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8 u$éripeién
^ l a g a :  m  mes JPSO pesetas. 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número é̂ítelW*, S  céntimos
BaK>ACCaOKr> Á¿MINlSTRAGlO!t Y YALLBRSS, 
MARTIREií, !0 Y 12
Teléfono número 30
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, jilo tóis arás? IgB teieda - Mana f«^ aii ¡
^aJ^mar¿vHlo8afi&8d&nent&inof€«8ÍV«tÍ€iiela prOR̂ eclad volver progresivamente á les esbeilos y la hartólas cotorei 
1 ^  ^stañolfaro carfnf^oscuro ó neefo, nd Bia^lia el cutis ni ensucia la ropa. Evita el e^ leo  de todapomeda siendo por simís- 
* ^ ’íIlMtiS de las máa^me«dad&3. &>neru8dde^Agua Venedáse obtiene síemísre un éxito seguro quedando Iftitfiabelícs de un 
se y  siü refleiost^má'rüienléé ¿omun|cái#oIto d éstqs vida brillantez y suavidad. Evita !a caspa conservando efd^cq ed estado 
feSaBO.EWfertenssf^ríté p é r & »  de topador. Precio 3 pesetas, , .. ;J , , ; ^
¿Ámá I 1 í]'] I rií| r iC T ' — « _ « —
&U3EÍ I
barbas SU colot natural en. todos los shaílceá.
A dn« a iM hay necesidad de levar la cabeza lil antes ni después, Su apUcacíónseí ssiK^la ĵ  dé muy proi^o féímítado. Ovn una
Odos^Bplícaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3 50.  ̂ ' j .
De. venía eirtodas partes; al por nmyor, luis Peláez Bíanchl-^Fábrica de perfuifléHa^-Méíaga.,
sê eggĵ iaa t̂eii î̂ gaBS^^
hidráulicos tnS^an
J j m .  ' d n i d i i  I n S u s t r l a l
aríi«1
,̂̂ ^0GiaeBn de los gremios, ^  Ultramarinos, Comestibles y;
V;.. .i í í- V* > . -'.i-  ̂ :
süs similares
>̂ En cumplimiento de los acuerdos tomados por «sta Sociedad, con el fin de hacer llegar al 
^^tÜftl^Fd^láí^benefibios' deid^upt’esión de los consumes  ̂d&mos á̂  continuación la nota de pt^* 
ietos qaaMd&i^gfp en de Eneiw de 1912.̂  ̂ v
I I li I Mlj i'wini II. Il■■■l MII.IIIM I*'*|||| r IWI—|J> ifii
Extraordinario acontecimiento.. Exito- colosal de JL'A G O Y A 
Grandioso éxito de la notable bédlariná'EíoS*« C isp lio n e ll; — —
Notable cupletista española 
-  — — Magníficas Películas
B̂3etassaKmj9̂ ¡BBmsm
ÁRtfóULOS'
Arroces, baién 3 pbí̂  «üb^iég^lSífeV 
@^bh«®P*ív>-.;3...í.,'> :. » » »
Oáíletas » 3 5  » ,» » » »
Bujías » 35 » » » » r
Caramélbs y bombones, bajan ^  céntimos éh 
kUb, sfgiln ciase. , -
Qjiéso bajan 15 cts. en kno, éégdn ciase. 
ednservás péscajdb, bajan lS cts. según clase. 
» frutas » ;25 » » »
» hortalizas. » ^  » » »
Vinagre, ,baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1 ‘35 cada una.
' Huevos, bajant50 céntimos el 100.
- Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
Advestúnos «I púbHco, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embuti­
dos y toda ciase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no 
sufren alteración en baja. -
Málaga l.° de Enero de 1912.—El Presidente, dfe/P/no/?¿ríz,
Aceite de oliva 
Jabón blanco 1 
I » » 2.®
» verde 
i » » 2.®
Petróleo . . 
Sal común . . 
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[, Se^prueba el, impuesto sobre huecos y fa- 
chaáas por 47 votos énpro y 10 en contra,
^A rb itr io  so b re  I m p a s a s
L u ^  se lee una propos!c!¿n ésísbledcndo
calcur
geaŝ asBeaBaBSSBeastBŜ ŝ asâ e;̂
el arbitrio sobre las p3sas y almendras,
Slandoje! Ingreso en 140.0CK) pesetas.Di||uteii]este arbitrio los señores Cañizares cy GaMérp Bueno, impugnándolo el primero, 
f.dicIeUpr que se trata da gravar á especies que j 
|ya la istaban por consumos. _ |
I El 8¿ñor Guerrero Bueno dice que las cajas | „   ̂ ,, , , , .
|de pafeaestaban exceptuadas del impuesto de  ̂ atendiendo á Ia$ escuelas que la ley de- 
I consumos, negando qué se váyan Ó poner tra 4 ‘®*’*®‘®®*
Sisci^sie id  A nénsim e. « -  SüssdPBd. * -  d® Í9 í&
S e f f u r o B  d e  q t i i x i t a B
Prima, y  gastos 300 pesetas
Representante don Domingo Pages.—-Oflna, Duque dé la Victoria 5 principal MáJat:.!.
,bas exportación de dicho articuló.
; El alcalde dice queia pasa no se adultera, y 
que por reSién de higiene,como sucede en'btras! 
especies, no puedé grávsrsé.
¡ Ei señor Armaáa eipoñé qUe no se pueden 
, . , .establecer arbitrios sobre las especies tarifa-
E1 alcalde habíd def Impuesto -sobre huecos, * ¿as, per qtfe lá ley lo pi-ohfbe. 
manlfestandoque éste pesará sóbrelos Inqui-I podría llegarse a! estab'ecimfeiito; de una 
linos, principalmente sobre las'claseshumlidás. inepsedóa sobre la adult^adóir dé loiiacéiíes. 
Esta noche á las ocho y medid, se reunirán! Para hácer de Malaga ése emporio de .riqué-|' En votación nominai se aprueba el arbitrio 
en el Circulo Republicano de la caííe de Salí-i^a á que se refiere eísefi®*" Armrea, sobrólas paias^or 38 votos en pro y 19 en
nss, los dóncéjates de la cónjundón repübllca',|  ̂ presupuesto extraordinaria y al contra, 
no sodaliata para tratar dé la orden déí día 
la próxima sesión municipal. f
* 171 oafina* /̂ -añŷAirh. .̂íina n«io l<i liinffa fS5̂ I Se debateir los extremos cóndgnadGs ed el
| ¥ M a  r e p u b l t c a n a j
Se vota la emnÜéRda, que es sprobada por 
36 sUfráj^s cbúfrrSSí.- !
Por unanimidad áe aprueba la cóíf ecdóh res­
pecto ú las otras escuéfas.
El señor Guerrero Bueno propone que las 
'.partidas suprimidas, importantes unas siete mil 
y pico dé pesetas, se incluyen en el capitulo de 
Ifflpreyijtos. ,
Se aprueba,£ , . |
Acuérdase, á propuesta’ de la presidencia,^ 
subsanar un error del presupuesto, anterior, en. 
que dejó de consignarse una partida de 1 500 
para un empleado de plantilla. í
E l  d é fic it
EM E l. AY üttTA I^aEN TO
Ei señor Pérez Gascón dice que la junta no
£ a  J i t i t f a  1 (  a s o c i s j o $
Después de breve tiempo de suspensión, pa- í puede llegarjná,eque hasta los extremoS'Seña-,*«^gr^egi^r^uvo, respecto a ios gasios. ^ffgj ,^^ ^ |gj¿|gg j^g ¿jatea ,
 ̂ ^ í q™ keUl‘»  I, toa se relacionen.
I Expresa que el impuesto sobre hueccw e s , ‘J?®  ̂ Ei señor Guerrero Bueno propone, y asíae
I antieconómico, injusto é Itegal.  ̂ ®® cubra rebajando de los gastoal
De fiegusidl cohvdcátbrfa y baló lá’ prési-i Se traía dé establecer unf íasq sobre la do®SaSe%ór1‘á^^^ recaudación de arbitrios la sima de 50,00p |
d«ibla de! ylíalde.teíiéi' MadolelI Peres, a ífye j alre. ................... ^
|reunló ayer la Juié:a municipalí de asociados,
^para conocer la resolución gubernativa sobre
d e  C a b e lS o
¡Fáliedó ayér 15 á les tfés y medía de 
;la tarde, después de recibir los auxi­
lios espirituales. ’
R1 l‘ :F.
Su-viuda, hijo y'damts familia su- 
Jíplicaa á 'SUS amigos' y conocidos en­
comienden suíilma á Dios y aeisían á 
l̂ la eenduedón y sepelio déí eset^ver al 
Cementerio dé San.MlguaVboy.á- ¡as 
Icuatro de ja  t^rdéi por cayo fa\?or les
el presupuesto dé 1912, aprobado el 25 dé Di­
ciembre último.-  í  (ílllIfS'
; Gaceta del 29 de Diciembre último. Concurrieron é la sesión íós señoreé vocales 
' PUtUica un reaí'dtecreto ídel míftísterio de siguientes: '
Estado en el que éé̂ ^̂ d̂lápOné-que durante! GuerreroBuem?, CaboFáéz, RaízMé^
actu^ de 1912 y mlentraa Uffla íey Pino Rofz, Jlméjfez Fraúd, Bécobair RivaMa,
hó diga otrá" .....................
de 1911 de 
• Africa Gceídental,
^ < * I* 1 • Marlín Wpdrígúez, Cuervo Herreroi Pon
diario oíícíal resulta que el ;ce de León, Encina Gandevat. Martós Roca, 
e ra i^ ^an o J , por mandato de esas mayo- ; Pé^ez Gascón, Leal del Pino, Pérez Souvirón, 






.tuoria. Qpaíílérmanás y se
::dsápjae en eí Céraeiiíerio.
limosna á ios pobres ma-, ¿g Maríín’, Cañizares, ^García Almendro’,
é  Indígenas que en los ches Donilngaez, González Anayo^Lípei M -íft»  iT*ft>i¡w-aíco'ln8^<iii«.'jqiié y* i
ponderfe dé esa sumá ó cada Inqultlno?.
^  rendlaiteníd del arbitrio sobre
 ̂ Los recwnos legales
T O te  de sos acuerdos caaadd to estime “ l o S S t o ^ ^ ^  CueBdp el presidente sedispoala a agitar la
veniente.  ̂ . .  ̂ i Icampanilla, como señal indicadora de la termi*
El‘presupuesto nooe presentóos 15 deSep- _  Ummia de! su.|nación del acto, el señor Guerrero Busúo re-
,t!embfe.pGéqae.hablettdoí80llcat^o el Ayunta- qua el señor Armasa había manííaaíadO|
miento de'Málaga acogerse ó j©r bsn&ficios I que pensaba proponer qúe se adoptara por la I
■de laterde .usttwc!dn-dé.toa donsu i* ,s .::e sd í,,»^
léla.nHrüdadfi ífírGÔ  nefee-iSOS[egalesQ^ePí^ocedan contraías coireccio-don
nes impuestas al presupuesto por la autoridad| presidente da Id Apédeúiía ds D^clamacrón, 
gubernativa. |dón José Rui? Borrego,
incurápilmlenío de deberes, no fué culpa de |lnter|¿éidóh S o s  recursos'*quriá*^teró^^
^CoS^^íoSs^o?^^^^^^^ Gascón se opone, diciendo’
impone,dIgaquauQ^8 la óí?aBÍón más ppqrtoa esos reprsos.
Con respeetoú la subvención que 8&e«ice-| Í° ^
b a n d í n  d i t o  I c h d o a ' M  ^
ciepdo que en el presupuestó de la Diputación X ‘ ‘ contra.
■ ■ ■ ■ ■ Final
don
¡ la escogida por él Gbberákdor para cóiíhíinar
aSj’Quehoy son más dueños q u e C u e v a s ,  Lara Csped^ ralomino ?
Snde las islas de Fernando R^ata to-naslfastadlotto del seilor Pérez
Tomás, Principe, Annabón, 1 con re rpectail arbitrio sobre huecos,, f ^




P™'^,baoeia baja de Ja anma.conateaada p a r í la ,
' '  ‘ dra «n | . A iBf sñfs, y 00 hábiendo otfos asuatós qu6
Pagando et dUvño de Diputapión lo ha hecho con consentimlen-^resolver, la presidencia díó por terminada la
?  ̂ de la Superlófldéd, nosotros no debemos pa48|8í<5n.
Lo que no quieren las c!ase8;pfol8Íar!a8'féé::*í«f .nj^j^gr ó 1o8;V€dajgde ^  1 fi W f i t ñ f Í Á
que se le'éxijan'graváménes injustos, cómo él>^^ sumâ  que la que en realidad debe .^atis-l ¿A  #1%F%lAFIA %#P%ViAI
Impueab^e consumos. rí/.w «o.l Ayer, durante la sesión de la Junta muñid-
Lás^Ses humildes están dispuestas ú Asociados, ocurrió, extraoflcialmente,
siempre, Inclusírá derramas su ®á®sre ®n ló* curioso que vamos ó relatar, acerca del
3S se dedican á cultivar la'pez, Guerrero Eguüar y Mesa Roreies. 
aquellos isleños. I i /  ; •
jatos son el mejor arg-umen-1 A C ta
para relatar esta] El secretarlo, señor Martqs, da lecturái al 
i.,l;^l[^éGrlblmoSjta! y cual van 'acta de la sesión celebrada el mes dé Dieiem* 
liSS MIcis’referidos presupuestos.' bre.VIIVIV/O á̂ . ül Cf - / < :j. vj .ll*w«l40y ^ Hv& t̂ SUCIá̂ . PU 0«lií5,Aw ñA áM̂AffnñM/yaM ’ 1̂ 0 »ftAMÍ*ertSí \ ŵOV/ i«Ul U9U VCiilawP 18lvlcliCtl| «WvlWCIUwl
fjd dé Grácla y Justicia figu-J Como se treta de un exienso doremento, fcampos de Africa, regados éon la de J l  nombramiento y sueldo dej especial
H z.li™ . conocidopof todos los asociados, eíseñórAr-lharraanosnuestras. ; ^ ®*|dó¿a-Alc^^ai^...... -  -  -•: .-2̂-
* masa prepone qu ^
i abrévlaf tiempo.
Se acuerda asii
, tiásión de los padres del Inma , 
orazón de Maria 41.500 pesetas. ■ ®®
. obvención á las misiones católicas 
deEM aví^^'pesetas. Material para los 
Sil^feé’misioneros-del Corazón de 
para las de Bata 900.
 ̂ Del níii^terio de Instrucción pública se 
enseñanza primaria,
12.000 pes#ass.5<A las escuelas dirigidas
. r í  señor Ar*|h 
f«.«o« «n AA pQf Jeids bÍ scta, para
ma  nuestr ,
El señorPérezvGasGún rectifica Insistiendo 
en la llegaUáad.dej lmpuestoide: huecos., |
Ei señor Gañízarés dice que rió es culpa del 
Ayuntamiento anterior e! que nos encontremos; 
¡frente ó la situación de ahorav 
Los responsables principaiés son una Comi­
sión llamada ^  sustitución- deL impuestos del 
corisuraos, que más bien era demoledora dí
y
Luego se lée el fiiiforme del Góberriadór d  
yli, que yárconocen ilos lectores, devolviendo
__________ „ ___dlé^u^^^^ lailmpuesto,'  la CGmlsión de Hacienda,: d ^ ,
pcnv fdigiososi''24.000. Subvención á las | presidencia séí-la abrir inmediatamente o i s c a - páríé el jefe de una miiioíla que, ^ J j a S  
religiosas de Báta, 4.000pesetas. Escuelas'alón sobre el doenmento leido, pero són í8aVl>®y ®® ‘̂ ®yb*’‘®* .  ̂ ŝ i
a cargó de maestros indígenas 4 800 pese-í difíciles las drcuhsíaaclas en que se encuentra 
tas. Material para las escuelas de instruc-1 e® la actualidad ía admlníatrqdón municipal, 
ción pHmaria, 4.500 pesetas. Material para^ T-ie se cree óbligado á hacer algunas raanMea- 
el de las esrtiftins óa naa,‘ae taciones.
obernaáór ál presupuesto.
Se aprueba la proposición de! señor Armasa, 
Herente á que el Ayuntamiento no satisfaga 
Academia de Bellas Artes riada iriás que 
mitad de fa suma cóhdgriádé éri el presu- 
puestoide la DIputacióri.
|:EÍ scqQriArnmsa hrice^renstar que esta de- 
#mínacípp.no.^e^^  ̂ desacato hada la au- 
P dad  guberriátive,
Pofnata.
Presidente de la Cgtnarp Agrícola Oficial,
Félix LÓmaé Martín - 
; ; Sapientes ,
i, Vlce-Dirécíor déí instituto General y Técnico, 
don Jósé Cabello Róíg
Vocal de la J anta Provlñdai de Reformas So< 
dales, no ha hecho d^lgnacióá todavía la 
sada Junta.
Vocal primero del Ilustre Colegio de Abogados 
don José Caífaíériá Lónibardóí ‘
Notario que sigue en antigüedad áí vocal pro* 
pietarlo, don José def em itió García,
Oficial agregado de Estadística de la provincia 
do n José Miguel .Díaz Manzuco.
Vice-jwésiderite prlmérO dé ja Sociedad Econó* 
mita de Amigos dtel País, dón Eduardo Gómez 
Olalla. ' “ ^
Ségundo ObriéilfáTlo-de ia Academia de BelUs 
Altes, don Rafael Durán Sánchez.
Vice presidente de ia Sociedad
Ei señor Armasa habla para defender. «o |gg, jg silfcltuá de las- damha cétójicas.l^iree más partldSS^que óóntribuyeran ú recér
ausente, afirmando que fa sustitución 1 del lia 
puesto de consumos es obra .del pariído^eréL 
Del que forma parte su señoria, señor Cr"
Filarmíivca,
_ _ j ................ dpn Plácido Gómez de Cáliz Gómez.
El señor CeñkaréstiéM'a urî ^̂ por)^Vice-pre^dente de la Sodedad Ma’agucñ.: de
la cual se pedía á la junta que acordara c o a - â  n
signar 3 000 pesetas de sueldo simal al secre-?. primero de m^íga de Coacrl-oMcwu «imai ai bcwc , buyentes y Productores, don Francisco í/lassó
lario cspecmi* iTorrueila. '
Consultó dicho concejal el asunto con el jefe] Vícé-iri-esidenta úéíéa’egio Médico, don Frau­
de la mayoría republicana reñór Armssa, y és-f cisco déLlri'aresEríflquez. 
te manifestó qqe no había inconveniente nln-| Vice présidahte prímaró de la Cámara Oficial 
guno en acordar la córislgriaclóri de esas 3,(XX) de Comerdoi don Francisco Massó Torruella, 
pesetas, siempre qtie fuera con Cargo á los) Di?ectorBibliotécwip^d8íla Academia de De- 
gastos de répréseritéélóri del señor alcaldetí®!h^®®l#vf2R^l3̂ íí ;̂Vega del Gs
- .r  >. so podían tntrndu-i Více presidente de la Asociación Gremial dq
Criadores Exportadores de virios, don Grf3Ü.4n 
Schollz Apóííté.
por que en erpréSupuestó no pódífan hitrcdu-
26.400 pesetas. Materia? á las misiones d a í, aue Impaíar á .nadia ta demoi
Bata, 2.000 y para el materia! en las de t ó e j t e á ^ f e g g ' S S r '  «  Prfa«P«asio, r i M t o
ra en 
:deís!
™  pesetas. ■ ■ ”  ' " r  E a S d a '^ é ‘5 ^̂ ^̂  guberaattolfás: 6 ias 'rennioaes de t o  comí-
jjélGttlaao lo que los gobierUos éspa-'sé le da urigólpo al presupuesto da i n g r e s o s , , ,  -  «V’
ñoíes dan á las órdenes religiosas parael auri^ritafttíír éV défiéiL  ̂ |  Á^uduse á las actas y  en ehsé̂ ^̂
mantenimiento de las misiones y de sus es-! Nos encontramos ante un magno problema* dónde lian psríido todas ;as iniciativas,; tpdss
cuelas y'‘to ‘q,;?
delaenseflanza seelar/resulta'queá aaué- d® delntoitadeídéú'qae seh'alía íá administra-íydo“Bnuada ds lamnoria lepa . cana. |  exac^.aufflpiijjiiento'dJaIff, prc;
oHtoto ' to t" ' ® .ubslajanónetaiei seglares, I W..S«S ,4c.,'rAÍnir..«io*rt rfolnafí-asñâ v u:
urriéndq centra el acuerdo referente al|ga*‘io- . • j, . , i Více presidente de ia Cámara Agrícola Oficial,
rgamleuto de subvenciones ú jas escuelas! Puesto pór él señw-C^fitzarés en coRocl-ldonfvreteo A. Castañer Vilchez;''^ 
c^ . ¿miento dél alcalde señor Madolell ercriterioj Secretar¡o8!nvoznivoto, douÁstón!o G!í'«‘Vre-
J  señor AririSsa dice que no ha d̂e eriíi^r seño*'ArmasevQoa refereiicíaá este aguo-(roGuerrere.
Íútírlú 8#^kdo1w aiíiiW A .^IÍres. cu- to, el señor Madolell manifestó que no podíaJ 
a óplriiÓh resiíéta. ' “• c , ' ' I de ningún modo aceptar esa fórmula y que é l . * nrmmrxt*^
Es cierto lo que dice eTdbbsrnádorJa lógica no había hecho ni autorizado el nómbramteritój vU iU l^vJjsi
mientras no se ;ds secretario es^dal.  ̂ ^  ,
que deterrni/ial En vista de esto, e! señor Cañizares no pre 
púéderi contíedérsé-otras gubyen-[®®ntó sumocíónj 9U®Ó®ndo asieste curioso.ln
I te del: precepto legal,-ratificado por e! decreto lipuesto de Ingresos;
De osla manera quiere la monarquía que (de Moret, que coscedé á los asociados ;Sm*,i< Se acepta lo relriclenridótcéri.él impuesto que 
se engrandezcan y Givilícen nuestras pose-f pHas facultades paré iíé^áUdé cáidritesriíodLl sé lijaba ó las eriibi’e^ée dé poirií^ fúriébresi 
,>siqnes.dé la-costa occidental.de Africa, ha-. ficaglonesestimenooiiVíÉlérités, ■ ’ ; I y respecto «l.de las cates y zanjare elimina
cíendo casi perecer de hambre á ios maes-! |  No éxlste esa gbtemó siri fíri de qué rids ha^peipago del arbltrto á '^-que' e«én éXéntsé 
í tro® españoles é indígenas,que son los.úni-.í»‘®J®P**«̂ dBncla, por qy^elío serta creer que.p virtud de {Receptos jogalés.* ^ -
eos Que pueden innilrar el amor al nrógresn = anterior fesblü caldo éri ese;fiblamo'' -é  - Ss Saspsnde la; sesión para riBdsCtáiíliis'trio-
yáiapaWa toámhSdM^ L a p s r a  trato *  toi.<Jiflcactoe8.w intraáaca»*ímpuasSo60‘las arcas ae;exiremi.aaeaal«dBa^Boy ei Geternádor eif su.bre Iraecoa. 
catóitos qu.. son los princi-;¡„[o,me oijoiiufios. | ,  ;;  ̂ "¡FtlW lif.nda
PsleAobstáculos en todo país para el avan-» — - ------- - — -iu_- «...r la ftm i/tn a w
A lastrés de !á tarde de ayeri riéreunió fa Co- 
■misión perrasnenta ,de ía Dinüíación provincial, 
bajo la présldencis d.e! Eenor Rosado Gonsález, 
Asiefleroñ loa señores Caffairena Lombardo, 
^León. y Sarraivo.^Cíntora Pérez. Pérez de la 
I Cruz, Escobar Acosta, Eloy García y Martín Ve- 
yandif. ;
Leída y aprobada .el scfa déla sesión anterior, 
. él señor pxesidpnte dió cuenta de haber fallecido 
‘ en Roridhr SP^^áisdéé^té organismo dpn José 
tApartclo Vásquaí:, pór enyo triste motivo, tenía la 
V . . , r 3 . ihô re.Ó®“iPr°'PP®®r';á ,au3 compañeros, que como
Pf!^un>brebáS*sresa5 éscuela8 están fuera I .1 ., - ^  y ««ando, déla facultad que les
o,;r'O Iw . ,4 I;-E lí.ff^/^ <^^¿aMeIa-^riréviñcIa'pubnMer flereela^^^  ̂ ley provincial, ¿>
^  ‘  ̂ " - Ma relación de los señores que componen'ia Justa constar en actq el profundo pentimieiit'- -
I esSSísuhñ^áiféTónés,- porqué íó coiíír&rio Seria
ce p^rrGulíura y. más señalados partida-
Reconoce que el arbitrio sobre huecos dé fa* 
chadai ha preducldo stirpresa en ia opinión. $s lea una énttsiénda al Impuesto
refere Cewelectoral para el bienio de-^^pirtriteriten^^
W -«icriéli» tefíítiv lh8.(tófJ08''Cento8 lii8- | ^
tre p ié o b re ro s , 4e te Jéy. y l -  EI dé la Audiensia provinclaL don
coSlórtdridikeconD cióésferG obér^^ '  ̂ '1 ^
®retro8 reconociendo te Iflfrfcelóri legál co-j presidentes^ : ,Ójf®ta,Sbálw^
me;pa, aipiíañios Ja dtepésieión gubernativa, |   ̂ l.“ Comisario reglo de segunda ehseñánza, don P«re«re^ú 'dpn’‘‘Jraén'C^ y
r teS-do a c e rc ó  ^ aq u e lla s  in fe lices  g e n te s !  pero no es impuesto fiega!,‘p o rq u o re  halla es-f coa, estebléciendoteislgufeateclaalficlciórí: |,te i^ t^ (S ,_ q u 8  en .sños'antsrSoíés 80,8tuYtera.M®J%^l^?^J2 9®tte* • i  ■ >k>8 Úííutsdoa'doajusn Gutrér^^  ̂ Bueno'y doñ
" *' * ' - -  . . . . .  . sancionado ipor te Supe-1 En jas eéíles deípiftelra^^ te s iW ^ ^ ^ Ir tré jr lo , ,  ̂  ̂ -»1 gépé^'que á la rtíetfópoli. “  | tablecido en Vigo y
EstOés; .como decimos antesj una de las lî tertñâ l*
una coriclu- 1 .N=»bía deja erteis porque átraviesa te pro
j huecos cuatro peseta?; en tes de segunda, dos; 
ÉOriitef de,teleera, una; y en tes de cuarta, cte*¿jfrísoriaé vergüenzas y
^ ^qué.8u ^UBluSeri'fo *sea rico, óídln (de se en Jos edifl
" nombre de una cl-) p^góa colocarge al nivel déte» primerié* pbbia- f efóS ‘qué térigaa"más, fílándóse el Jíígreso et 
^  9úé son- nuestros gobiernos *ii-|ejojjgs, hacléridoía objeto de atracción-páranlos. 160.CQ0 pesetas.
^de aplicar, . : Iforasíeros* ; í | El a§ñor Afmssá dice que rio d flende te eri*|Ti
f  5i ló qúe hemos hecho en Filipl-1 Expona las .modificaíeíones que la nteywla.tetelrihfporque ya lo ha hecho antsr!orj[Rente. fs 
m8ta Sehécé en los territorios de!; repabñrenaformute alimpuesto sobre huecosil Sé;exceptuaidél pago dé' ésé arb ío*l 
íde Guinea’hemos de practicarlo en eT fljándó su higreso en 160 000 peseías y nore^  ̂ , , I
iSó dé  conquistarlo; más vallera que-adeudandoJqsproptetértos nada más que por] El señor García Alm^dre ^e^^que 
*fara sáhg?ey diréroquesólo Lnl<:tarataeto., •. .
tvfr para «ntregar á Roma otro lega-' ,
í séícijrapte éxíf Icfateenté Ja! ley, - Sociales, don Francisco López López. ......
j r í j^ ’éi^s;8j|Í:veiteÍose8. Ĵn;̂  ̂ Vocales
;CaJitearés s ^ u r a , es priqhp^meri- í Decano del llíisée Colegió dé Abógadós, 
*̂ éséuéíáé“Jlafcas no están régí&tradas Manuel Domínguez Fernández.
*''5“ ?el impuesto sobré tes basas y almendras, para,liáíiiiatíóttJíe los congumos. 
Sito™  de sacrifios cruentos y.desem- ¿J ^aiB¿cS bé to fito*  par la suprés 
liénonnes. | slón de los cbrfsuinos, cóntribuya tairihió%éit
I desenvolvliriféritéde fa ádteteiéwáclófr muriid- 
fpal.
i-pfC'yte<;tel; agradece la represent-scíón que íián oa 
I tentado en ei entíe.Fro del compañero ftnadii; que 
 ̂ Ja igleaia de San Ju-aa de 
próximo yierne?F 19 del corriente, á
. jf  ihití? Martínez, dice que §1 edil Jbé- ^  . ylektesí-^quá- ré abd̂ iéh ’estergásto y . los demás
Cé uirérror, y apela aJ. tésíiiu®ait^el dpri;Mhriuel|qú8 se originen por tari gereíblé taasa, con cargo
itína Cáridévaí, qué ha Visfíadó" esos: ̂  de la amrf ?* f^P^ulo «Gastos «arepréSaitáclóns astetir á
éncoBtríndoto enlas deWdaB -gondl- go jlé  pa tí a™ ®
y . *5̂  j  j.: u iií,5 íi'k.í‘ J.;V  ̂ d§. lé Á?«d®tojé de BoH iéoncurrirá. en aiUón; de los sí-ñijreí vb'*aíf'3 .oue
déhhce el resumeq. del.déb^é^j  ̂ Arte^’doft.RicsrdOAIbétt'Pomatáv’ .J = f''' , fféWsáh áhlHh hcdiripañárle: y por último oü? se 
AVétesépide qllé Sé vHplfíWánJ las ¿íj^'.^teente de ía^Sociedád Pitermóhteé, d^n! levfnte la sesióivpn señal de f e o .   ̂
de establecer; aún no se hábía promulgado la léy détrans-ísu^hcirinre áítes llamadas escúelaSlcafÓlicas, Pj^cidaGómezUeCédíz.'^^^^^  ̂ ' i f i Todas esta^^^íóbóSIlióhes fueron aorcb 'da*
íEJ 8«ñpr ArP#.úteéoffié#aqre se tráta de^na^f enau informe. ..  ̂ , ,
Irtófio.jnúulqljJair quê ^̂ ri r e , rigfiera.-én na-l |||áSrJítebvericioBérGoriStfteyén'^á|tí^ 
i los sustítüt'ivos del impuesto de ConsU-ií
rejídriésqúe édííre f t f t b s r e ? b .i.
...........  t -**.*-.-. vludídl.«-I A . j. , - -  r Leopoldo Larlos Sánchez.| t a ^  del Ayuntamiento. Presidente del Colegio Médico, don Antonio de
I  £>e esta suerte acatamos la resolución guber- Linares Enriquezi Comisión provincialt dolorosamente sorprendí-
i
P á g i n a  hégwnMm
M a r te s  G d e  E n e r o  d e  1 9 1 2
C A L E N D A R I O  Y  O U L T O S l  
ENERO
nueva el 18 áíaa 11*10 mañam 
Sol «lie 7‘21, póneie 5'13
16
Seiiia&a 3.®.—MARTES 
^ni&í üe ^02'.—San Fulgencio y San Mar 
celo.
Manip9 pía San Antonipv 
JfiSiíieo para ii¿v
nilARENTA HORAF^—Parroqula de San
Felipe, _ _  . . _ . I
Vapore Correo; TreatlisHce
d e  P in iU o e  I z q u ie r d o  y  C.*
MIO il Biisll-Pialo, COI lollilai lilao cada
H dial pan Saoioi, HoÉildoi F Biaioi mm
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 25 de Enero.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  con salidas fijas
P““ “> P«"ce“ S »
m ra  Parroquia de San Juan.
FÍBilti DE PIES ISEUI
Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago da Cuba, Habana 
Cubâ ŷ HabOTa*̂ *” ***̂ *®***̂* 24 di Febrero, para Puerto Rico, Mayagüea, Ponce, Santiago de
Aúnitin además carga y pasajaros para Canarias y NeW'Orleans y carga con conocimiento di 
CalbarJen, NuivItM, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con t r a s b S  en ¿ 
Hatona y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servidos magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo 
íes y tamaños, planchas de corcho para los píes 
y ta'as debañosde ELOY ORDO^EZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUíLAR N.“ I 
(f ntes Marqués) Teléfono número 311.
da por la muerte de su dignísimo vocal don José 
Apa ido Vázquez, ha acordado en reunión de hoy 
celebrér funerales el próximo viernes en la Igle- 
efa de San Juan, asistir ó los que le celebren en 
esa Ciudad y testimoniar á Usted y demás familia 
ia expresión denueétro más sincero pesar por la 
prematura muerte del queridísimo compañero, le 
ventando .a sesión en señal de duelo. El vlcê pre*. 
sidente. — José Rosado. — Ednardo 
León.—José Caffarena,—José Cintora.—Fran­
cisco Pérez de la Cruz.—Modesto Escobar.— 
Antonio Eioy.—José Martin Velandia.
Ronda —Alcalde.
Comisión provincial, dolorosamente sorprendí 
da por ia muerte de su dignísimo vocal don José 
Aparicio Vázquez, ha adoptado, entre otros, el 
acuerdo de significar ¿ ese Excmo Ayuntaiúlento 
su sincero testimonio de pésame, por la pérdida 
del que fué su hijo ilustre, y á cuya prosperidad 
dedicó su talento y sus esfuerzos.
Lo que me honro en participar á V. Si con la 
expresión dé mi más alta consideración personal.
El Vice-presidente, José Rosado,
EâMonradet̂ f, {Despacho de-Vinos de Valdepeñas Blanco
Socie dad de camareros y cocineros de Mála-' — — ^ga. I
í “»*«
. . - y Tintar
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nĴ  15 
_____  .u„« C a z a  f u n d a d a  e n  e l  « ñ o  1870
®*®cción de Junta DIrec- establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26. exi'end» itiva y estado de cuentas semestral. í vino» á los siguientes precios: expende loi :
Deseosa esta agrupación de proporcionar el! Vinos de Valdepeña Tinto
~ ~ U n a  arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. .I|2 » s 8 » » » »  »
1I4 » » 4 » » » » » . . . .
Un » » » » » • » I ,
Una bofe'la de 3i4 » » » » » . , .
teáS !S por «nepotesente á todo el gremio asociado y no asociado,
pues necesita la cooperación de todos para 
tratar asuntos que tan directamente le afee-t8f}a
El Secretario, Enrique Nuñez.
|$e lo Biamiafmos gratis I
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pU. 6‘50
ll2
clase instaladas sobré xublerta  ̂Camarotei de lujo y de preferencia. ̂ fpMate*de^^" Te doteén^am pifos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.  ̂ ®
Consignatario: Viuda de P. Lópaz Ortiz.—Muelle'037
TAi Estos vapores salen de puerto» españoles ¡y se hallan libres de cuarente a pornot:cadencia. Iapro°
C a m p i l l o  y  c o m p .
En el tren de las cinco y media de la tarde, re* 
gresaron de Ronda el Gobernador y los Diputa* 
dos provinciales que fueron á esa ciudad, para 
asistir al entierro del finada.
Notas militares
Em bargue de tropas
Ayer tarde, como en días aRférfofés,' prosi­
guió el embarque de fuerzas destinadas al ejér* 
cito de operaciones.
E l cBáreoId»
E¡ vapor encargado de condqclrlas fué el 
Bar celó, que llevaba á bordo un total de 351 
hombres y 81 caballos.
Fuerzas de in fa n te r ía
Las que marcharon de esté arma son: 104 
soldados, del regimiento de Wad Ras, 125 del 
deSaboyay 84 del de Botbóné
Con destino a! último regimiento fué em 
barcado un cabaltó.
Manda las fuerzas de Wad Ras el primer te 
Diente don Félix Mancolar; fas. de Saboya el 
del mismo empleodon José Bruigas y él según 
do teniente don Carlos Argfielies; y tab déBor 
Mn el de esta última graduación don- Marcell 
no Flores.
Be a rtille ría
También marcharen á Iscorporarse 21 sóida 
dos de! IS.** regimiento montado de artillería y 
12 de! 3 ° de Igual cuerpo. '
Conduciendo estas fuerzas va eí seifundo 
teniente don Federico Carros Exportai 
Je fes  y oficlBles
Para Incorporarse á sus respectivos destinos 
partieron el comandante de Infanteriá don Gon­
zalo García, capitanes de la misma arma don 
Ramón Buesa y don Brigido García, oficial 
l.° de Intendencia don Angel Fernández y ve­
terinario 3,° don Luis Comí.
U u  A utom úT ll
Asimismo embarcó con las fuerzas antedi­
chas, un automóvil que conduce el obrero 1.** 
Andrés Operen.
Zarpa el Ibiigue
A las siete y cuhrenta y cinco míñütos zar­
pó el barco, siendo presenciadas todas las dpe- 
racióiieé de enterqué y la pat|lda ̂  del biique 
por numeroso público  ̂ / .......  7-
Los soldados marchabáh muy alegres; ento­
nando algunos, en el tnomento de dejar el 
puerto, alegres CB|dps regionales.
Q  R A í t  A o  A
rrta tras maltriiapara a to im ..K rm liu  ttp te ia ln  para toda aUut d e a iim á
DEPOS'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direeoián: Granada, Mhóndiaa náms. n  »
acalorada disputa £on una hija del encargado 
de Jos almacenes de vinos pertenecientes á 
ios señores Scholtz Hermanos, don Pedro Gá- 
níez; én cuyo dómlclilo habita.
Al H ospita l
Después de recibir los auxilios de la ciencia, 
pasó en grave estado al Hospital civil, en cuyo 
centro benéfico quedó encamada.
JBl Juzgado
Üna hora más tarde se personó en esté últi­
mo sitio el Juzgado correspondiente, comen-! 
zando á Instruir las oportunas diligencias y to 
mando declaración á la anciana.
O k ;s rf8( ls f lís  R t t m e lS ^ c w
I n s t i t n t o  d e  M á la g a  ^
Día 15 á las diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 766 47.
Temperatura mínima, 9 0.
Idem máxima del día anterior, 18 0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, dése ejado.




 ̂ Los individuos clofó-au émicos de | 
I srubos sexos son terreno sboiiadQi 
para adquirir las afecciones coa^uní 
tivas, curándose después de tóíuaí’
I n t e n t ó  A e  é i u l o l A i e
Déddldamsnte los sulcldtós son algo así co­
mo una plaga que se trasmite | dol él contagio; 
y que, cuando una percha se arrebata la Vida 
entonces el espíritu dé Imitación invade á todos 
los que por múltiples: causas están deseando 
abandonar este valle de lágrimas, para enca­
minarse á las atréctiVas é íhéxpIorabléS' regio- 
nes de ultratumba.
De un hecho verdaderamente tristp  ̂tanto 
per su caractpr como por el tugar dondeSe pu­
so en práctica, hemos de dar cuenta á hiestros 
lectores.  ̂ ■
. Xa pi'otagonlflt'á 
Liámase éáiú Angeles Ltorca Lforca, viudé, 
de 68 años de edad, íü t̂ural de Valencia y ha 
biiante, desde no hace niUbho tiempo, en la 
calld de don Cristián núm. 11.: 7*
F 1 lu g ar  del hecho 
Ei intento de suicidio -tuvo lugar en el se 
gündo patio del Cementerio de San Migue!.
Según informes particulares, escogió  ̂ para 
efecíuerlo un sitio frente al nicho en qué yacen 
ios restos de su esposo.
Form a ,en gne lo hizo
Para llevar á ia práctica tan fatal resolución, 
fué recorriendo varias farmacias de esta capi­
tal, donde adquirió seis pastillas de sublimado 
Corrosivo. ■
Después de; verificado ésto, se éhcamínó ál 
Cementerio indicado, donde á las cinco de la 
tarde ingirió, uhá por una, cincó de las referi­
das pastiHas; no haciendo lo mismo con la res 
tante. porque se le cayó al suelo y no la pudo 
encontrar.
D esenbrlm lehto del héeho 
Instantes después de verificado, fué descu­
bierto por el capellán del Cementerio, quien 
encontró á la suicida arrojando grandés vómi­
tos de sangre.
Inmediatamente telefoneó á la casa de soco­
rro dsl distrito de la Merced, reclamando el 
auxilio del facultativo de guardia.
Este, que lo era don Enrique Rivera Pons, 
se trasladó seguidamente en coche al lugar
que es el
i i s i l i s g i i s
SAIZ DE CARLOS, la decóióra- 
cioa de los labios, encías y cqrd 
cesan, adquiriendo poco á poco el
tiüíe rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aunieu tan y  rá- 
pidáménte sé recobra la salud.. Hn 
la mujer se normaliza la ménstruá» 
ción y desaparece la Leucorre;|i, 
si lá hay. —
Casi todos los NIÑOS dsambe^ 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á la. vez que 
inofens ivo, para ayudaf á su desar­
rollo, s ¡endo el mejor por sus segn 
ros efe ;tos, el Dinamógeno, que 
adercpás cura el raquitismo y Un- 
fatísmo.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos, de energ^ 
y para el enflaquecimiento, 
activa la nutrición.
D i z' .̂nta en las principales farmacias 
4e¿ mando y  Serrano, 30, MADRID
6o remite íolleto á quien lo pida.
L in e a  d a  v a p o r a s  e o r r a p s
SoRdisfliis del puerto de Málaga!
vaporjliisqtlánticp Jranpés
r irp v a ii i^ e
•aldri.de este puerto el dié 13 de Enero, udsui- 
tiendo pasiM;eî as de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jsuélro, Montevideo y Bnénos 
Aires y con conocimiento directo para Farana- 
gua, Píorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y-Forto A l^e  con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asúndón y VllIa-Concepclón contrás- 
bm’do en Montevideo, y pura Rosario, los puertos 
de leriberi y los de la Costa Argentina Sur y 
Panti Aréiia«(6 hUe) egn tras bordo en Bueno» 
Airea.
Bl vapor correo francés 
I s lp
saldrá !de este puerto el día 17 de Enero admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melflla! 
Nemours, Orán, Marsella, yearga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China- 
japón, Austrn}!i| y Nueva Zelandia# ; .x j
Bl vapor
P e r te n e n c ia s
Don Francisco Esteve García ha prerentado 
una solicitud pidiendo veinte pertenencias pare 
una mina de hierro con el nombre de Bienvenl 
«<7, sita en el término de Antequera.
^ JOefunción
Ayer falleció en está capital nuestro aprecia- 
ble amigo, el digno y antiguo empleado de la 
Msa comercial Juan Delgado y C.^, don Ra­
fael Cornejo.
A ja  distinguida familia del finado enviamos 
nuestro más sentido pésame, por tan tremenda 
e Irreparable desgracia.
d e s o b e d ie n te s
Por insultar y desobedecer á los agentes de 
la autoridad fueron detenidos Francisco San- 
Castillo, I^fael Maldonado Claramónte y 
Miguel Arenas Ceñizares.
C a p tu ra
El agente de v^llancia señor Segovia, ha 
capturado á Enrique Peñuela Martín (a) Fine- 
da cnícq,([\x^Be hallaba reclamado, como autor 
de un robo, de que dimos oportuna cuenta á 
nuestros lectores. -
C o m p a ñ ía  d e  l o s  ÍF e p i* o o s rp ile s  
S u b u p b a n o s  d e  M á la g a
Con motivo de dar mayor impulso á los tra­
ba jos de construcción de la línea ferrea de Coln 
á Málaga, se están admitiendo en ellos á 
cuantos peones lo soliciten. Estos podíán utIII- * 
zar gratuitamente el tren que saldrá á diario 
del Málaga (Estación de la Plaza de Fígueroa 
y Arrop del Cuarto, en el Bulto) á partir del 
día 16 del actual á las cinco y media de la ma- 
ñanaj regresando por la noche.
El precio del jornal es de dos pesetas.
Para la admisión á los trabajos y demás In
en
» 8 s
¡ 4 »Un »
'(Una botella de 3i4 »
(Léase en cuarta plana.)
O b ra s  m u n ic ip a le s  
Se están verlflcándo obras municipales 
los sitios siguientes:
Paseo del Parque, Cementerio de San Mi­
guel,^Casa Capitular (almacén), Explanada de 
la Estación, calles de Granada, Victoria, Ba- 
r̂ roso, Correo Viejo, Tomás de Cózar, Trini­
dad y Carmen, Tomás Heredia, Parque Sana­
torio, Barriada de Churriana y Palo Dulce,
C ó n s u l  d e  P o r t u g a l  e n  M á la g a  
En la Información del ministerio de Estado 
de la prensa de Madrid, leemos la noticia de 
que se ha concedido el Regían exequátur á I 
nuestro muy querido amigo y correligionario I 
don Eduardo Palanca Qulles, Cónsul en Mála-, 
ga ne la República de ‘Portugal.
Tin n u e v o  c o le g a  f viuda de 60 










17, o , paísVino Blanco Dulce los 16 litros pías
Pedro Xitnen »
Seco de los Montes s 
Lfgrima Cristi »
Guinda »
Moscatel Víej a a
Color Añejo »
Seco Añejo a
„  Vinagre de Yema »
M , sucuf sal-en la Plaza de Riego número 18. «La Merceda. Cervecería













W a y o r
Relojería y  Platería
^ .  F e d e r ic o  E ie r r a  N u e e so r  d e  O h ia r a ,  - - M á ln a n
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos j . ,
de.Madríd y Barcelona.--Pidan catáio¿ory notas  ̂los al mee®
EtVorvenir. nuevo colega republicano,órgano * guardia civil se personó en el lugar de It
del partido progresista, que viene á laborar tomando declaración á una hija
brillantemente por Ips ideales dentro de la Con- i®. *® *̂®Dma, Elena Aguilera González, quién 
junción. El Porvenir se publicará semanalmen* ’ aprovechando. un momento en que
te por ahora; su primer número, de escogido ®® encontraba ausente, cogió un cuchillo, 
texto é impecable presentación, ha merecido ®̂***̂*̂ ®̂ P*̂ ®P®̂adO de antemano, y
gran acogida y múltiples alabanzas. f ®'®yó en el pecho, pruduciéndose una he-
i^n  Eduardo Roson, que lo dirige, redactan 1*“®,*̂.*?® fe *hteresó el corazón, de cuyas resul- 
El Porvenir Enrique Trompeta, Atanasio Me- tas falleció Instantáneamente, según la certlfl- 
lantuche (El barbo de Utebo), Alvarez Villa- i ®®?̂ " fucultatlva. 
mil, Maclas Baiily, Martínez Reus, Serrano móviles del suicidio se desconocen, sa- 
Coruña y otros prestigiosos correligionarios, penaose únicamente que la finada tenía desde 
En el número segundo, puesto ya á la venta Jace alguu tiempo gravemente perturbadas sus 
en Málaga, se destacan magníficos trabajos y facultades mentales, causa que se cree fuera 
unas caricaturas de Tovar. i ® i ®  ̂tomar tan fatal resolución.
Quienes deseen el primer número con el re-' j  Eí Juzgado se personó en la casa de la sulcl- 
trato deRuIz Zorrilla y la biografía de Ezquer-i 3®* instruyendo las oportunas diligencias y or­
do, lo hallarán en la librería de Rivas Beltrán 6* levantamiento del cadáver.
«Publicaciones Periódicas», Marqués de La-1 R o b o  d e  c a b a lle r ía s
de ctaco' Al vecIuo de AnUquera Francisco Caraiona 
: Moreno, le fueron sustraídas de un cortijo de 
fT ! ,  a . . 8** propiedad denominado La Panadera del
sbandono, indi- referido término municipal,un aparejo completo can jos dientes negros y sarrosos, por no usar y cuatro caballerías. ^ cju Lumpieio
cepillo y el Licor del Polo á diario. j Para verificar el robo, los ladrones
De InstnicGión pública
pasado cé%S
cáela del cargo de maestro de la e®.
Rl.r»,. correspondiente á
haber strín ........... *
1
D e l e g a c i á o  d e  H a c i e a d a
Por diferentes conceptos ingresaron aver en ta 
Tesorería de Hacienda 14 06571 pesSas. '*
El Jefe del regimiento de infantería de Borbrtn 
numero 17. comunica al señor Delegado deH?! 
denda haber sido nombrado habilitado el pHmer 
teniente don Federico de Alcázar Ara» as. ^
T r a a l a d o
El cirujano dentista don A, Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica ó la calle del 
Marqués de Larlos número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado. 
IlDolop de m uelaall
Desaparece eií el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Énfei-m os del p ech o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia. enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más radona- 
lara combatir dichas dolencias, como lo certi- 
ffoan los pr^ndpales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
salta-
Ayéf fqéronpnstitnidos en la Tesorería de clMda los depósitos siguientes: ®
dl’ c l l i M ™ , ! :? . ' ' ’'" " '’' '  «  « “ O 410. Indlvidío,ron la casa de dicha «rica, no habiéndose podl-, ® clases pasivas, 
do averiguar todavía quiénes sean los autores r ,,, , -
del hurto. f « 5 ’ "̂f®"!®*'?, í®̂®‘f® “ tintes participa al señor
' Hacienda haber sido anmharia
S í  I W f W í i & S . - ' ’* ' "  ‘ “ ■
J u e g o  s o r p r e n d id o
La guardia civil del puesto de FuerErlróIa i ~ v .
r H  “ '=í>'«a^4ela'en?rd”.S ^ ¿ ™ l 'í ? ®  UceBa, wrgento del,
Constitución, de esta focalldad, propiedad de
fga to .tS ’i S : " '  ““ ’- l -
Depósito, farmacia del Dr, Bene^cto, San
Antonio Vlllasana López, á loa vecinos de la 
misma Antonio España España, Juan Nuñsz 
Palacios, ¡Miguel Hueseas Segura y Manuel 
García Lanfranco, quienes se encontraban fu­
gando á ios prohibidos.
Les fueron ocupadas cinco pesetas con cin­
cuenta y cinra céntimos y la baraja con que ta- 
liaban, siendo detenidos y puestos ó dfsposl- 
I ción del Juez municipal, con el atestado corres- 
' pondiente. j
guardia civil, 100 pesetas. 
38^  peí”
-?.®L’®. ®í*'®ccWn general de la Deuda y Clases!
^cedidas “ílone? eonceaiaas las siguientes pem
Doña Teresa Rodrigo Martínez, viuda 3ei 
mer teniente doa Juan Lelva Vizcaíno, 470 peTe-^
Bernardo, 41, Madrid.
U ltim a  M o d a
d e te n c ió n  
En Coin fueron detenidos por la guardia cl-
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- Rodríguez °Cá*rdeí^^ 
nestrosa número 16. donjuán González Pérez. -.5??’̂ ®̂"®®̂ .<l«f®.ne8 reclamaba el
d e  lA b iá lh ia  «Luqiie»IU
El mejor tinte para ei cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S a  a ig u i l á a
Una cochera en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabiila 26,
juez municipal de ia citada villa.
I Dichos sujetos ingresaron en la cárcel, á dls- 
í posición de la citada autoridad.
óflítín  Castillo Cantos, viuda del coman-1 
°®í\*® »*" Isidro Durán Ramos, 1.125 pesetas,: cíi 
H ®J Fernández, padre del sól-ldido José Cedalun Gómez, 182'50 pesetas.
R B A L I Z A G I Ó N
formaciones, dirigirse á la Dirección del serví-^ ®̂***®o **® Q«f“*arda 23 y calle Cefezuela 20
do de la construcción de la Compañía de los P*̂ *®™*
Ferrocarriles Subarbanos de Málaga, Paseo í 
de la Farola, número 45.
d e o d o s
Por hallarse en estado de embriaguez y pro- 
mover un fenomenal escándalo. Segundino 
Díaz Rodríguez ingresó en los Calabozos de la 
Aduana,
C a ch e o s
En los verificados durante la madrugada de 
ayer, fueron recogidos por los agentes de la 
autoridad, dos revolverá y una navaja.
A c c id e n te  d e l  tra b a d o
En el negociado cdrrespondianté dé éste Go­
bierno civil se han recibido los'partes por acci­
dentes del ttebajq, de los obreros Francico
U n a  i m p r e s i ó n
Señor Don José Cintera: No me da vergííen- deí
C a p tu r a  
Ha sido capturado en Gaucln, y puesto á dls- 
pos ción del juez Instructor de la causa qüe se 
le sigue, un Individuo llamado Báaillo Blázquez 
guarda que fué del monte denominado Corel- 
f / ? ’ , término municipal de Banarra- 
bá á quien se acusa de ser el autor de la Oesa 
parición de tres cerdos olorados, propiedad de 
don José Rodríguez Gareda, que se encontra­
ban pastando en el mencionado sitio.
E! hecho tuvo lugar en la primera decena 
pasado mes de Diciembre, y parece
za de decirlo. Con ̂ ^bundantes- lágrimas en los que lós móvlles'füerón d e 'v S n z a  oor^hábSÍ ojos... si, señora llorando á lágrima viva, sin Por naher, — c.—  — , —. sido despedido injustemente.
poderme contener, emocionado enteramente el ^
ser; lleno mi rostro de jugo vital que yo no po- « » - ^ e q u is i to r ta d o
día suspender ni menos ocultar, pero que bro- f ” "f®an*ccarra fué detenido el vecino de
taba sin darme cuenta de ello; h¿cho simple bo- '''”'® i®®" Zamora Castillo, que se ¿neón-
el preya, convertido en una momia, pero momia que fj'ai’a condenado y á quien reclamaba sentía la alegría del vivir, he leído ésta maña- de esta Audiencia provincial,
na la noticia del indulto del úíífmo, del que pâ  ■
reda ser más desgraciado de los reos de Cu-J En Sierra de
llera.
R e y e r t a
Yeguas- riñeron las vecinas
,Jo8̂ „A*itúnez jCruzado, Miguel ¡ ÍP? Pero no son chocheces |as que siento yo.
¡Dulce llanto el miol .. jE,taremos chocheaB, to ro ld eL tlS m "”
Rodrigue? Ruis y Salvador Custodio LomeúSf i Son otra cosa que chocheces.
R la s fe m o s  I — i Vive Dios!—me he dicho-jPues no lloro 
* . ’ como si se tratara de muchacho, ó lo que signi-
Chato de Cuqueta fuese^8 ios tomadores Alonso Sánchez Ortega (a) 
^n to d e  Vélez^ José Morales Fuentes (a) 
vám ú, así como un vagabundo llamado Ma-
Después de una acalorada discusión, la prii 
mera esgrimió un cuchillo de mesa contra^su 
contrincante, causándola varíes cortes en la 
mano y en el brazo Izquierdo.
La herida consiguió arrebatar el arma d
y
E n L iq ii ii la b id n
pipados.
162¡3 ^ '« ""Ol» di
Secosde 1911 á 5 pesetas, 
s » 1010 á 6 pesetas.
DÍlce í  P .T  Y  ® .* “  I>M.ta..
Ugr'nra y cqio/, d. 8 í,oL12/ P®4l »> '




á domicilio con va.iii iíl!»« ■ ^  ̂pesetas. Puesto 
~ TAMBIEN comprador,  reá! más,
® P*™ boc ,









«Sr, Director de El P opular 
Muy señor nuestro: Habiendo expirado el 
31 del pasado Diciembre el término por el ctial 
gonstltulrnoa la gocledad Domínguez í^rpia'- 
nos y la prórroga de mútiió acuerdo cónyénl* 
da, tenemos el p s tp  de participarle, que por 
escritura fecha dé hoy otorgada ante ef Nota- 
_ . rio, don Francisco Víllarejo hemos llevado á
trasatlántico francés efecto la disolución de la Compañía, habiendo
. P l a t a  'pohyepldo afribos que nuestro socio don Julián
saldrá de «ste puerto el 2 de Febrero, admitiendo | quede hecjno cargb del activo y pasivo de la 
pasteros y carga para Montevideo y Buenos»extinguida Sociedad, así conio de laCasa& n*
'  ¡tral, y nuestro socio don Anselmo quede bajo
Para Informes dirigirse á sa cORsfgnatariOi don sola yo¡?cI}i»lva cuepta pop la Rupursal co* 
Pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Ugárte Ba-» j  en la Gpmpaáig,
rrlentos, S», Málaga. * Agradecemos á V. lás atenciones que con ia
—  ------- i—— 3—  ----------- — -----------  ̂ extinguida Sociedad siempre ha tenido y so
smosde V. ,affflos. s, s. Q. B. S. M. Bomln
Tonto de V i to  f * » i » j > l ‘ ! ¿A ebedereTsw ltem iefc r .  «ni vinos vfo/«s. que la produieroñ a r a í 'rival, vengándose de las lesiones que recibie­ra Gon varios vfajes, que la  ̂  ̂ ®
No lo sé. U  quemeoairrees cosa que no * ' í«l pueblo ^
Aun no me .doy guentg. |-o fleirío es que con-1 I n t e n t o  d e  r o b o
mpvidp toqavfa Cogí la pluma para dar las gra- * a-, *í® Fuardía civil del puesto del Válfe de ios 
Clas á unptíebte que anda; á todos aquellos ^®‘®®®8* 8®̂ '*íada por el guarda particular iu-. .PnnA Ha lo Aíoma/Iv. %am_____  v  ̂ .
F iii
que hayan Influido en favor de que la nación Alameda de Mlramar, Justo Santla-
que me vió nacer se vaya humanizando, que la Ro Ocaña, detuvo á un individuo llamado Fran-
guez Hermanos,
Uafas ó lentes
de cristal de roca de primera clase, montura 
de níquel y funda, precio ocho pesetas bar. 
j Gemelos para teatro desde 7 50 pesetasTen 
I adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa 
ítén superior, modelo «Recamler», precte 
. pesetas. Tirantes omepláticos para corregir ̂Gamazón dpi FRrtntdaa. ? tr Op;
Sernanalmente se reciben la» aguát dé estos ma> 
oantiales en su depósito Molina Lérloll, bajo, 
vmdléndose á 40 céntimos boteaia de «n litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: MollnaLario 11, bafo.
satoragni^^le®*^ *** n*®?®» POf «í Hwplde* j
B» InaprecIaWo para lo» convaleciente», pol de espaldas, 7,50 y 25 pepetás.^Ba"
seLestlmuIanto. ’ 7  zar Médico Optico. Ricardo Greeh, Plazi úel
maderamen del cadalso sea desmo-i ?® F"® ventana; después de verificado lo 
lao y las leven^as^  íipsfros Torquema- escalar ésta, con él fin de robar
se disipen para siempre oon la facilidad vo- due hallara á mano,
luntarlosa que limpia mi pañuelo mis lágrimas  ̂ í®®®®. fué sorprendido ñor los
I vecinos de la cap, acudiendo les guardé ya 
mencionados, quienes lo condujeron á la tlr!
de oro.
Q . G r im a  B e l m o n t e ,
De í $  provlocia
SitmiáM mtocaUsíííebfflrtiSii; &Bvíri»! 
Moreno Carbonero y  SaaasM
I8 R A H  O F O R T U I I I D A O
s i r
. SASTRERIA
oe eonleccionan trajes de luía v da biin «US tnBW 'F n n ifB n ta n é...- V Q0 niiO ■ PfS*ciM muy convenientes.
del suceso, examinando á la anciana y orde- P®̂® ®uf®*'®>®úade»-Slg’lo (esquina Molina Larlo).
"i®®®‘®u* con yínoi es un poderoso 1nando su conducción á la casa .de socorro.
Aiií procedió, auxiliado por el practicante 
señor Quesada, á reconocerla, suministrándole 
un fuerte antídoto.
Xots m óvilen
La Angeles declaró que habia atentado con- 
írasavila porque|gyo por )g mañana una
tóúico recónstttMyente. ”"̂ ^̂ *"̂  "**
Cjsra les énférníedades del estómago, prodúcl- 
oa» por abUsp del tabaco; es el mejor auxiliar pa- 
ra .tas digestione* difíciles; disuelve las arenillas
la icte-
40 ĉ iillpuuf bbÍBliB l i  un Bb^¥^casco
 ̂ En la cálle de Mármoles sostuvieron una aca­
lorada reyerta dos sujetos llamado Manuel Reí- 
na Ríos y Francisco Antúnez Sánchez, jornale­
ros de oficio y ahiboa naturales ' '
Al último se le ocupó una navajalde^SndM dimensiones, s»«uimw
Los cariñosos paisanos fueron puestos i  dls-
R o b o  d e  a c e i tu n a s
civiles del mismo puesto que el 
Indicado anterlormeríte, ayudados por el guar­
da particular del distrito de Almendrales, detu-
-------- X*®*"®" ®® el Limonar á un sujetó llamado José
En Vélez Málaga se encuentra enfermo natural de Itrabo (Gra
gravedad el encargado de aquella Casa Hi-f  ̂y habitante en el Camino nuevo, número
E n f e r m o
don Luis Martín Muñiz.
Nos alegraremos de su alivio.
R o d a
Se ha verificado en la Víñueía eisniace de 
la señorita Emilia Gómez Torres con don Fer­
nando Acosta Lajara,
Deseamos todo gén::ro de felicidades á los 
nueves qsposos,
S u ic id io
10; el cu&l conducía un saco con unos treinta 
kilos de aceitunas.
Interrogado, confesé haberlas sustraído de 
la finca denominada Las Contadoras, corres­
pondiente á la demarcación de iá Venta deCrfilVGy» : .
En vista de ello, fué puesto en la cárcel » 
disposición del Juez municipal de la Alameda.
7 M < « p asia ia  . .
localdad Catallaa Qoaaaiea Qfanado, | benno.q jardín da recrW?°Mc&rta''M*t»&
S a lv a d o r  P éreat M a r ín
Mcoholca, agaapdientea, «inoi
y váífe M» 6 7 «
Bodega y pestlleiía: Angostfi ñ
P á g in a  te rcera
Aidiéiida
m s s  p n p p V s A m
M artes 16  de E n ero  de 1912
Gran Fábrica de SombrerosRelación de los señores Jurados que han de
actuaren el próxinío c'ustríméstí^í respectivosIM anuel M e n a .  -  A l a i i i o s ,  n ú i l i .  4 4 .  -  S ú c u r s a í :  S a n t o s ,  4á los distritos que á continuación ee expresan. I ^
de to d a s  clasea p a r a  eahalleroa y  n iñ os  
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s  
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Juzgado de la Alameda
Cabezas de familia
Don Raimundo Jiménez Cambara, don Joté 
Boque Lacaile, don Tomás Contreras Aranda, 
don José Barroso Corrales, don Antonio Va> 
llejo Reyes, don Carlos Corrales González, 
don Antonio Irigoyen Esteban, don Antonio ] 
Maclas Pelaez, don José Guijarro López, don 
Antonio Noguera Corvello, don Bernardo Na 
varro Fernández, don Enrique Herrera Lecan 
da, don Juan López Prieto, don Manuel Olmo 
Díaz, don Eduardo Carrasco Chacón, don 
Eloy Diez Llamazares, don Pascual Lera Pan 
yagua, don Emiiio Chacón Mogollón, don José 
Atehcia González y don José Luis Lineí^ 
Duarte.
Capacidades
Dou Ignacio Fernández de la Somera, don 
José Gaona Pepiradl, don Enrique Berroblan 
co, don Francisco Reyna Cortés, don Hilarlo 
Fernández Martín, don Juan Alamo Lassp de 
la Vega, don Vicente Safas Martínez, don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Juan Vela Ordo 
ñez, don Antonio Huércano Alvarez,don Eduar* 
do Bueno Vlilos’ada, don Francisco Mitjasia 
Gordón, don Eduardo Landero Mefguizo, don 
Francisco Torres de Navarra don José Roble­
do Jiménez y don Antonio Moraga Palanca.
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Salvador González Marfil, don Diego 
Bermejo Yuéíe, don Mariano García Muñoz 
ŷ don Pedro Garrigós Ortíz.
Capacidades 
Don José Leal González y don José García 
Vázquez.
M  O S
Ingeniero, Italiano de paso en Málaga, desea comprar, Calamina y Blenda de todas calida- 
des, ó tomar Minas en arrendamiento. ~  Para las ofertas, P. Sanna, lista de correos.
les momentos no es oportuno, pero adviertien-; cosecharon aplausos, toreando y matando.
litsrít
Del Extranjero
15 Enero 1912. 
De B e r i ín
Dicen de Emden que hoy ha ocurrido una es* 
pantosa catástrofe.
Realizando en el Emo ejercicios de patines, 
cuando más confiados y divertidos se encontra* 
ban los deportistas, desaparecieron bajo el hie* 
lo, quedando sepultadas muchaa persona?.
Van extraídos de las aguas, veinte y siete 
cadáveres, y aun quedan en el fondo algunos 
más.
De Provínolas
15 Enero 1912. 
D e M e lille
Hoy irá el general Larrea á Zeluan, donde 
está su división.
—Han llegado emisarios del ¿ampo enemigo, 
para tratar del rescate de los prisioneros.
En la négbciación interviene Abd*ei Kader. 
—Aguilera marchará á Madrid inmediata­
mente que ultime la prepuesta de recompensas 
pórlos postreros combates que dirigiera.
—En ta posición de Tlrafor fueron descu­
biertos dos hebreos que se dedicaban á propo* 
ner ó los soldados la venta de municiones.
Ambos han sido conducidos ó Mellllaj con­
venientemente custodiados.
—En Peñón déla Gomera se reprodujo un 
Incendio en el penal antiguo, á causa de que*| 
dar debajo de los escombros algunas chispas 
que se avivaron á Impulsos del viento reinante. 
El fuege pudo ser vencido.
 ̂ 0 e  B a p c e lo n »
La Condsióji de la Cruz Roja del distrito de 
Villaffanca dé Panadás, ha abierto una sus- 
crlpclóuen favor de los soldados que pelean 
eneIRíif.
—Ha despertado gran entusiasmo el proyec­
to de erigir un monumento, que se emplazará 
en los Jardines llamados del Laberinto, en la 
barriada de Horta.
—En la caite de la Cruz Cubierta, el tran­
vía arrolló á un hombre, que quedó con las I 
piernas destrozadas y en estado gravísimo. I 
—En el centro monárquico conservador \e- > 
riflcóse el seto Inaugural de las sesiones orga-. 
trizadas por ia comisión de propaganda. I 
-Varios grupos repub lcanos han deposita-f 
do coronas en el cementerio de Sarria sobre' 
las tumbüfde los individuos que fallecieron por 
la repüblicaf en Enero de 1874.
O e P a lm a
El Ayuntamiento, en sesión príblfca, ha acor­
dado telegrafiar a! mayordomo de palacio para inil(> tmnernifa n! rev p1 ncvi'iiHa/'fwitaRtn
do que solo afectará al fuero civil, mantenién 
dose la pena en el fuero militar.
Anunció que mañana celebrar'ése Consejo de 
ministros.
D e s p a c h a  y  a o r m a l i d e d
García Prieto despachó con el rey, restable­
ciéndose la normalidad de la vida ministerial, 
V i s i t a s
La-madre del Chato y demás familia de los 
restantes condenados visitaron al obispo > 
otras personalidades, para agradecerles su in­
tercesión.
También tratafon de ver a! rey para expre 
sarle su gratitud.
E n B c b e p ia a c ió n
Cada uno banderilleó dos toros.
El público que llenaba la plaza salió 
satisfecho del trabajo de los espadas.
ffe Provínolas
muy
D® C á d iz
IS Enero 1012,
Ha llegado el cañonero María de Molinal 
procedente de Ferrol, siguiendo á Carraca.
) Durante la travesía tuvo mal tiempo, según 
j refieren los tripulantes. ; ,
i El día 22 saldrá el Peiayo para Ferrol, con* 
j duefendo al almirante Santaló. que va á asistir 
í al lanzamiento del España,
Después, el 25, irá el Cataluña á Larache-
Desde palacio trasladóse Canalejas ó Gdber- relevar al. Carlos V,
nación,para informar á Barroso de su entrevis­
ta con el rey; lo que se comunicó también ó los 
deoiás ministros,
Se ha telegrafiado ó todos los gobernadores. 
C oinfei^esic ia
Canalejas conferenció con García Prieto, 
Montero Ríos y Romanones, ocupándose de los 
debates parlámentáriosí 
Mañ na se avLtará con Moret.
D e td S ie s  t r i s t e s  
Refieren informes autorizados la postrera 
escena que se desarrollara en la capilla de Cu- 
llera.
El Chato de Cuqueta, presa de gran exalta­
ción, semejando un alucinado, hincadas en el 
suelo ambas rodillas, con el semblante cadavé­
rico y los ojos hundidos-, oprimía nerviosamente 
entre las manos un crucifijo, abstraído por 
completo de cuanto le rodeaba y sin reparar en 
las contadísimas personas que había en el lo­
ca!. '•
En tal estada de postración, monologaba 
contrito en alia voz, dirigiéndose al cíuclflcado.
Así se hallaba cuando llegaron tres personas 
que iban á comunicarle la noticia del indulto.
Los portadores de ia grata nueva, detuvié 
ronse ante el arrobamiento del Chato, pudiendo 
oír él relato espeluznante de sus crímenes,'na 
rra jos á voz en grito, añadiendo detalles nue* 
vos que no constan en las actuaciones.
Después, Inclinó la cabeza, abatido, y estre­
chó contra su pecho la Imagen.
Asi le noticiaron la fausta nueva del indulto. 
La escena descrita Impresionó vivamente ó 
cuantos la presenciaban,
C o n s e jo  d e  g u e r r a
En las prisiones mlilisres celebróse un con­
sejo de guerra contra Clodoaldo Piñal, director 
de Bl Bjfrcito y Armada,
Presidió el general Marvá, pidiende el fiscal 
pera el procesado cinco meses de arresto, por 
varios aitículos publicados en el susodicho dia 
rio.
Defendiólé Melquíades Alvarez, solicitando 
que se fe Impusiera la pena de un mes y un día 
de arresto.
Piñal alegó que toda la vida habíala dedica 
daá defender al ejército.
La sentencia se conocerá cuando la apruebe 
el capitán general.
Mañana tendrá lugar otro consejo contra el 
periodista señor Blasco, que se firma Gonzalo 
Guirós,
U SeJopía
El general Maríltegul ha mejorado en su do­
lencia.
A s c e n s o
Ha ascendido á segundo teniente de la Es­
cala de reserva, el duque de Zaragoza, que 
estuvo de voluntarlo en la primera campaña de 
Meilila.
L Iflin ijIn iien to
Mañana publicará el Diario Ofleiat t\\\&r 
mamienío áfilas délos reclutas de 1911, para
que transmita al rey, el agradecimiento déla 
corporación por el indulto de todos los feos de! 
Cutiera. |
Ademég, telegrafiaron por separado los con-, 
cejales liberales y republicanos. i
D eT ari*agoiB O  !
Huelgan doscientos albañiles en Rsus, por^ 
antiguas diferencias con las patronos. |




En P a l s c i o
A las diez entró en palacio el señor Canale­
jas,didéíidonos que iba á insistir en la dimisión, 
pues necesitaba descansar y además convenía 
dejar el camino franco á otros liberales que 
prosiguieran le obra iniciada.
Precisa que se sepa—añadió—que en lodo lo 
ocurrido iio hubo comedia, tratándose de una 
crisis de delicadeza, para facilitar soluciones 
gratas á la opinién.
Tampoco ha sido un ardid para desprender­
me de algunos ministros, pues de todos ellos 
estoy satisfecho.
primero de Febrero.
A los cuerpos que están en Melllla se Incor­
porarán 9,843 reclutas.
E n t r e v i s t a
Luque estuvo en Gobernación, celebrando 
larga entrevista con Barroso.
A g r a d e c i m i e n to
La madre y el hermano de Cuqueta, acbm- 
peñados de Bárriovero, estuvieron en palacio 
para dar gracias ai rey por ei Indulto.
Don Alfonso había salido de paseo, por lo
B e  V a le n c ia
En el cuartel de Santo Domingo se ha celé 
bredo Consejo de guerra contra un paisano 
que en los días siguientes á los sucesos de 
Septiembre intentó robar los hilos telefónicos]
El fiscal pidió para el procesado la pena de 
seis años de prisión.
D e S a n  S e b a s t i á n
En Eíbar celebróse la conferencia organiza*
oR°’'.!?»^°"^*'®2acíón de San Luis Gonzagal
Eí publico era numeroso, predominando los 
reaccionarios, pero se contaban también mu­
chos republicanos y socialistas.
Ocupó la tribuna el sacerdote don Francisco 
Gasíanaga, y sin tener presénte la heteroge­
neidad de la concurrencia, trató de la labor 
que debe acometer la buena prensa.
El principio del discurso agradó á todos, por 
la sinceridad de los Juicios expuestos.
Al finalizar dijo qué e! Chato de Cuqueta no 
era culpable de ios crímenes dé Culiera, que 
se debían atribuir á la prensa liberal.
No pediré—añadió—el indulto dél reo, sino 
por el contrario, que se levantén mil patíbulos 
para os periodistas liberales, y principalmente 
para la prensa del//-//í/.
Tales palabras provocaron un fenoiienal es­
cándalo, y en medio del tumulto, el socialista 
Bueno sube á la tribuna y sostiene que el pue­
blo debe leer toda la prensa y elegir el criterio 
del periódico que mejor sé avenga á su pensa­
miento.
El sacerdote conferenciante mostróse con­
forme con esta opinión de Bueno.
Después el socialista Amunategui dirigió 
víolptos^póstrofes contra la labor de los cle­
ricales y los crímenes del carlismo.
El presidente levantó la sesión ante el temor 
de un choque.
Fueron comenta dísimas las ifrases de Gasta- 
naga.
B e  M e ii l la
Después de vernos privados cuatro días de 
comunfcaclón marítima con la península, por fin 
entró hoy eí vapor correo, que trae buen nú 
mero de moldados de infantería y caballería 
destinados á los cuerpos expedicionario».
e! débate político, habría crisis.
 ̂ Parece que á algunos ministros le ha moles* 
tado la frase,
S o b r e  u n a  c o n f e r e n c i a
En la conferencia celebrada en la Sociedad 
de geografía de Berlín por el duque Adolfo 
rederlco de Mecklemburgo, al regreso de su 
viaje de coloración a! centro de Africa, ocu - 
pose de la Guinea española, declarando que los 
tienen el deseó de ceder aquel te­
rritorio á Alemania, como medio mejor para
Montevideo el comercio con la colonia de
D e c l e r e e i é n
Dicen del Paraguay que los Jefes de la Insu­
rrección han anunciado su propósito, si resul­
tan vencedores, de declarar nulos los compro- 
Sllar * contraídos por el poder re-
El Gobierno sigue sitiado en Asunción.
C o i i f l lc f e  i^ e s u e l to
^Noticias oficiales de Palma comunican que 
se ha solucionado la huelga de panaderos.
C o n fe 8* e n o ia 8
- haíejas conferenció cqn Romanones, agra­
deciéndole la contestación que diera á la con­
sulta cel rey.
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ü ÍfE Z , S ,-M á la .g »
, T A L « . E R .
para ¡a preparación y colocádón especial 
DEL ZINC
sffl tubos y canalonef, tejados y azoteas, cornisas, 
guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artssonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I B S T A L A C I B I E ^
«  DE ™
Tubsrías de plomo papa gas f  agua
Baños de todm sistemas f  formas 
BALDES, CUB(^, REGADERAS, ETC,
ilMi lie Zhc pan Mitciii! i  ito
E e ta  S o iw p e lila  g a r a n t i z a  s u s  t r e b e je i e .—P í d a n s e  p p e s n p s s e s t^ s
De Madrid
^^^Después trataron del programa parlamenta-
E! Jefe del Gobierno conferenció por la tar- 
^e cpn Montero Ríos, sobre el mismo asunto. 
P a s e o  m i l i t a r
La brigada que forman los regimientos de 
León y Rey ha efectuado un paseó militar, con 
fuerzas de artillería,
A C u t ie r a
En el correo de Valencia marcharon la ma­
dre y el hermano de Cuqueta, así como las de­
más f amilias de los reos, que vinieron á gestio­
nar el Indulto.
C o m is ió n
La Comisión de gobierno interior del Senado 
se reunió esta tarde.
A B c r c e l o n a
Ha marchado á Bárceíona el séfior Cambó.
B o ls a  d e  M a d r i d
Día 13 Día 15 




16 Enero 1912. 
E n fe r m o ^
Ss encuentra Hueramente enfermo el subse 
cretario di Ctb;;iaEción.
A rm lA á n
Perpétua-4 por 100 Interior..,,,..
5 por 100 amcrtlzable............. .
Amortlzable al 4 por iC .̂.
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.,_____ _
Acciones Banco de España........te,00'454’00
» » Hipotecarlo......¡251,00000,00
» «Hispano-Americanojí 42,50¡142 50
» » Español de Créáito OOO.CO 115,50
» de la C.^ A.^ Tabacos.,.‘298,00297,00 
Azucarera acciones preferentes] 00,00 44 25 
Azucarera » ordinarias.. 00,00’ ooioo
Azucarera obligaciones.............  00,CO! 78 00
CAMBIOS
París á la vísta..... ;................ J  7,95’ 7 99
Londres á la vista.....................! 27,22' 27 19
í ó m  le u i i  iin
Del Extranjero
16 Enero 1912. 
D e L i s b o a
Hoy se celebró una maalfestación organiza 
da por e! Fomento del registro civil.
La concurrencia era extraordirarfa, contán
íenla actualidad don Isidoro Ramírez, á 
{quien el primero se la cedió en traspaso 
‘ hace varios meses.
Dicha tienda aparecía envuelta en espe- 
esas llamas, y á poco de la iniciación dei 
í ¡npndio, diez menos cuarto, aquella simu^ 
naba el aspecto de un volcán.
Esta noche marchó á Málaga el director de - 'voxaz elemento hizo presa en las 
Obras públicas, señor Arm̂ flán. .existencias, convirtiéndolas en cenizas.
S u s c r i p c i ó n  f dueño de la tienda, que hacía pocos
En la suscripción iniciada por la reina, para las puertas, tiene su
los heridos y familias de las victimas de Mell- 5® , ® ?, en la casa número 108
lia, Ingresaron hoy 6 550 pesetas. | calle del Carmen.
E lo g io s  I Soldados valerosos
Loa republicanos decían en el Congresó que * ^Folsmo de nuestros soldados se pa* 
Canalejas había logrado desvanecer la tormén- anoche en el siniestro que reséña­
te que desde el verano venía amenazando ó la demostrándonos que lo mismo vier-
política liberal. ; ten generosamente su sangre en los cam-
Los radicales elogiaban el acto de clemencia pos del Rif, que acuden solícitos ú oresíar 
del rey, diciendo que había alejado del poder á sus auxilios allí donde consideran que son 
los conservadores. necesarios ”
El exrafnistro republicano don José Fernán-i Esteban *
dez González aseguraba haber firmado muy ¿13 sección
complacido el mensaje de gratitud al rey, por i  ametralladoras del regi-e1 Indulto; s  i a. .cy, fui Extremadura número 15 y José
r  ^  V  ̂ individuo de la misma
U J t i m o s  a e s p a o l i o s  y que se hallan en Málaga para In*
(Urgente) 4 madrugada. ' f  cruzaban por las proximidadesmaarugaaa,  ̂¿gl lugar del siniestro, y expontáneameníe
p . , . '  penetraron en la tienda, desafiando el peli-En teatro Esp^pl se estrenó anoche, con gro que corrían y se dedicaron á salvar los 
gran éxito, «Lady Qodiva», de Linares Rivas. efectos que pudieron.
C e n fe ic e ia c is  |  Sacaron una máquina de coser, una có-
En la Asociación de la Prensa ha dado una moda y una cadena de oro, y a! dueño da 
corferenda el señor Pidal, sobre el retrato d e ja  tienda que llegó á ella cuando el fuego
Cavantes. ,  ̂  ̂ i tomaba más incremento, lograron alelarloEl conferenciante fué aplaudido. de allí. «.uu dicjdnu
B e g a t iv e  j Lós valerosos soldados,firmes en su hu-
Niega Barroso que vayan á empezar las manitarla tarea, salvaron á un hombre que 
operaciones en Melllla, donde reina, desde ha-, se hallaba enfermo en cama, en el segundo 
ce días, violento temporal de lluvias. 1 piso, ^
C o g id a s  I El proceder de estos soldados mereció
Asegúrase que en la corrida celebrada ■ ayer unánimes elogios*
en Méjico, fueron corneados Vicente Pastor 
Lula Freg.
No se tienen detalles
RESTAURANT Y TIEm)A DE VINOS 
— Se —■
C IP U lA J S i O  M A R T I N E Z  f
Servido por cubierto y á la lista, 
Mspecialidad en vinos de los Morílfs 
18 ,  ^as«§si 18:
Elf / ^ L ,J P 0 H C c tS
dose muchas banderas y'vTriasmúsVcásr'""'^ Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- da^casa°de’̂ í a S l  d ?
.La manifestación dirigióse ai ministerio de  ̂i®*» acaban de llegar al Depósito de don Diegof Mfa rnn c 1 ^°*^talbán, lo ha-
Negoclos Extranjeros,*para exponer la finali-1 Msrtín Rodríguez, establedajiento de co ^ n es tib le s1 aÜ̂ .I'Í éjiljo don Enrique Pra-
lios Bomlberost
Los individuos del Cuerpo de bomberos, 
a las órdenes dé su jefe don Joaquín Ramí­
rez, acudieron á cumplir su misión, comen­
zando los trabajos para extinguir el incen­
dio, faena que efectuaron con gran impul­
so, logrando el resultado apetecido después 
de varias horas de labor.
La tienda quedó totalmente destruida, 
sufriendo perjuicios los pisos existentes 
sobre ella. ■
A las doce de la noche se localizo el in­
cendio.
H ab itan tes  Se los pisos
piso principal derecha d é l a
dad del acto.
„  . . , .................. ....... . , El Jefe del Gobierno, señor Vasconceliós
. posiciones se sigue haciendo ¿ asomóse al balcón, siendo vitoreado
el servicio sin novedad. j Ei presidenté del Fomento leyó un mensaie
regimiento de Saboya_ efectuará ejer-^ dirigido al Gobierno.pidlendolasuprSslóh de ía- E l
ciclos de tiro en el campo de Rostrogordo." ' j legación PortuguesaTcercayeiVa^Wcañr 
—Es posible que las columnas reanuden los. dose, al terminar, muchos aplausos.
paseos militares.
—Ha marchado á Zefuán el general Larrea, 
para revistar aquella división.
—El Indulto ha producido general compla­
cencia.
( Vasconcellos dijo que aquel acto significaba 
la aprcbaciói^de ía conducta del Gobierno,:el 
cual cumpliría sin vacilar su deber, mientras 
cuente con el apoyo de la opinión.
Los manifestantes pasaron al ministerio de 
Gracia y Justicia, donde hablaron Magalhaes 
de Lima y el ministro, siendo ambos aplaudidos
El ministro dió gracias por las felicitaciones 
de que era objeto su gestión y abrazó á Maga-
Ilifi08i
La manifestación disolvióse entre vítores y 
aplausos.
Da Provincias
16 Enero 1912. 
D s  C u l le p s
Ei Chato de Cuqueta despertó ó las seis de 
la mañana, siendo visitado por su hermano y 
su novia, con quienes conversó largo rato. 
Después oyó misa.
que los recibió «I secretarlo mayordomo, 
quien aquéllos hicieron presente su reconocí 
miento.
De 8 poi«t
El rey, acompañado de íes príncipes de Bat 
íemberg y del marqué? de Vlana, estuvo en la 
Casa de Campo Jugando el pe lo.
D e v i e j e
A las seis de la tarde, en el expreso de Bar­
celona marchó ó Vernet Ies Balns (Pirineos 
Orientales) la princesa Beatriz.
En la estación fué despedida por la familia 
Teal, él Gobierno, las autoridades y palatinos.
Permanecerá en el balneario diez y seis días, 
y luego marchará á París y Londres.
jtrffdt él U udK
D el E x tran jero
15 Enero 1912 
B e  P a r í s
he Journal estima que las verdaderas cau- 
[ sas de la calda del Gabinete Canalejas, estri- 
I ban en las dificultades con que España ha tro-
D e B a r c e l o n a
Ei coche que hace el servicio entre Seo de 
Urgel y Calaf, volcó en Coll de Narbg, resul­
tando ocho pasajeros heridos, uno de ellos de 
gravedad,
—En vísta de la solución de la crisis, no pre­
sentan la dimisión fii el alcalde ni el goberna­
dor, quienes pusieron á disposición de Canale­
jas los respectivos cargps.
—Terminado el asunto de Cúllera, empiezan 
los comentarlos acerca de los Incidentes ocurri­
dos con motivo del Indulto.
Coméntase un telegrama dirigido por Le- 
rroux á la Casa del Pueblo, antes de la conce­
sión de la gracia,
D e C á d iz
El capitán del Antonio López comunica queLúblfco^^ Ayuntamiento se reunió numeroso
1.1 nnvaeraKa etn jt ■. ocia i r , * , *
Varios vecinos han celebrado el Indulto con 
un banquete.
A las cuatro de la tarde llegó la batería del 
octavo montado.
El alcalde telegrafió al rey, agradeciendo el 
indulto, en nombre del vecindario.
A cuantos le visitan, expresa el Chato su 
reconocimiento hacia don Alfonso.
Esta mañana suplicó al oficial encargado de
en calle Ordóñez número 
Esparteros.)
2 (Frente al oyo de
E l L lavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  I 4 . - M A L A Q A  
Establecimienío de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público coa precios muy ven- 
tajos os, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de peseta* 2‘40, 3, 375, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7 .9  
10*^, 12'90y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu ¿om- 
pre por v. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla' 
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe- 
.rretería «El Llavero
Exclusivo depósito dél Bálsamo Orlental.
dos, dueño de una droguería instalada en 
la del Carmen; el segundo de la derecha lo 
ocupa con su familia un señor francés, em- 
plMdo en los ferrocarriles Andaluces,;
El primero de la Izquierda lo tiene arren- 
dado don Manuel Vázquez; y el segundo 
de dicho lugar lo habita don Domingo Lo-
La portera. llamada Ana Zaragoza,habi­
ta en la bohardilla, con su esposo y dos hi­
jas.
En los portales de la izquierda hav una 
t a^ r nayunta l l e rde  plancha.
Cuando se divulgó entre los vecinos la 
del incendio, se dispusie­
ron ápoqerse en salvo, marchando á las 
casas próximas.
La^portera se hallaba fuera de la casa 
cuando se Inició eHncendío, y al regresar 
A ellaayisd lo qué ocurría al dueño de la
el sábado 13 navegaba, sin novedad, ó 1.200 i Varina vprinoa ho» ooi. k.. . 
millas, hada el oeste del meridiano de la Isla’ Y®*̂***®® han celebrado el
Fayal.
D e C ó p iio b a
Han fallecido, el señor Montilla, expreslden- 
te de la Diputación, y don Juan Mariano Alga­
ba, maurista y abogado notable.
Ambas desgracias han sido muy sentidas.
D e B ilb a o
Jlotel Kéítanraal “Jlerain Cortfj,,  ,
DE ^  ®! fuego se propagó por ía parte
llegando hasta la 
bohardilla, el menaje de la portera ha sidoJOSÉ SIMÓN.-Caleta.-MÁLAGA Situación excelente :á ia orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
Con asistencia del delegado del gobernador* escribiera una certa al rey, que
constituyóse el Ayuntamiento de Erandio.slen-I Accedió el nflrtai « «i aí ♦ o do elegido alcalde don Marcos Caralniago. ® Chuto dictó e una co-
La guardia civil impidió el acceso de varios " ® efusivos,
grupos que Intentaron repetir los incidentes de 1 ] 3̂ vída?^°  ̂ monarca que fe hubiera salva-
destruido.
El piso ocupado por don Enrique Prados 
no sufrió detrimento alguno.
1.a F in c a
El inmueble donde se registró elíncen- 
dio es un edificio de antigua construcción, 
propiedad de las señoras doña Eugenia v 
doña Isabel Eriales Utrera.
La casa no está asegurada.
1 .a tie n d a  asegu rada
Por el contrario de la finca, la «anda sf 
estaba asegurada, y su dueño don Isidoro
ayer
Ss han hecho diversas detenciones.
Reina tranquilidad.
De M ad rid
15 Enera 1812i 
IBueatsPffis d e  c o m p l a c e n c i a
El rey paseó por las calles dei centro, en
Se copeen algunos detalles que revelan la 
actltu j del vecindario de Culiera, en el asunto 
del Chato.
Ningún ̂ vecino quiso prestar clavos, ni tornl- 
llas.nlnada que sirviera para armar el apa­rato.
Los verdugos, que habitaban en un barra- 
cóm cpstruido exprofeso en las afueras, eren 
custudlados por ia guardia civil, temerosos de
A utoridades
que,
A las diez y tres cuartos salió Canalejas del pezado en Africa, y en las suscitadas durante 
alcázar, díciéndonos; «Insistí en el ruego ó don Jss negociaciones con Francia.
Alfonso para que me aceptara la dimisión, pero I A Juicio de dicho diario, el cambio simultáneo 
el rey, con benevolencia que nunca agradece- \ de gobiernos francés y español, traduciráse 
ré bastante,me ha obligado á continuar. i en el desarrollo de un espíritu de concordia In­
seguiremos, pues, todos con las mismas car-; dispensable para solucionar el árduo problema 
teras,_y no habrá Juramento porque e! rey ha que se debate. , _ . ,
dicho quu no acepta las dimisiones. f —Comunican de Brest que hoy se celebró
Manterfgo el Gabinete lo miiaímo que esteba,, el baile organizado por la Cruz Roja,, aslstlen- 
por precisar que vayamos A las cortes ó de- do los almirantes, generales y oficiales de to- 
íender nuestra gestión individual y colectiva, dos los cuerpos, t xcepto los alumnos.
Cuando termine el débate político, acaso Obedeció la ausencia ó seP»*'®® ™9*®8to8l 
PBfiscmos algunos en descansar. porque se les quisiera conducir en pelotdn. „ . .
Estóik satisfecho de la bondad de todos y re-' Avisado del incidente el comandante de la | como la afirmación de
clbí ceníe^ares de telegramas ds felicitación Escuela naval, arrestó á los alpmnos principal-) vida; y otros Juz-
y A i e n io .  ñ u e V  .corre,po»d,n '« »<• «“ ‘f
,  . f  n i c  I ma Impertinente que Maura hable de la dura-
L a  p o i i ^ e  m u e b l e  | Do B u a a « ia j« l ‘a  i ción del Gobierno,éuar.do acabada de aconse-
I Pregunúda Canalejas acerca del proyecto* En la corrida da hoy lidióse ganado de Uuá- Jar su cofitlrqecfón. 
u Abolición de la pena ae musste, dijo que se ñamo, por los diestros Gaona y Flores. j También se concedía Importancia á lo que 
Ip líí^ ta rá  más adelante, porque en los actúa-1 i-as reses dieron Juego, y ambos diestros, asegurara Csnalejasrespectoá que al finalizar
i  ' ' I
Cl íncenilfo 
de aooclie
Las campanas de la 
men, de la Catedral ^  
ron anoche á las diez las señales de incen­
dio, sembrandOj con sus acompasados so­
nes Ia*alarma en el vecindario, ignorante 1 «1 1.. j  .
en los primeros momentos del lugar donde ̂  G^b"eriÍádn?Pifn — 0®“¿*’®ucía vi
se había iniciado el siniestro. 1 í f i V  ^  Sanmartín._____
La gente corría en distintas direcciones Alcalde don José Guerrero
ansiosas de conocer el sitio del fuego, y
unos á otros se preguntaban el lugar de la Joaquín Cabo
ocurrencia. Domínguez,
Nosotros, en cumplimiento de nuesltras don Miguel
tareas informativas,nos echamos también á López Gomís y
la calle, y nos encaminamos al barrio dél Egullaz.
También cuando salía del alcázar para úes-fcampo y’ cé’r r ¿ r s u 7 v í iS a  según Iqs primeras noticias aoidleron elteniente de ía guar-
Sfñ r  r X ^ 1 r '“ ! > l « '^ > » n to d 8 r S 7 a “’ q«e Pudimos Inquirir se habla Melado S -  ‘ 4 fu , i
nwaureprnrno localidad e! Cadalso y el Verdugo. ícendlo, - ^
D e L a s  P s l n s a s
Eif el Circo se ha celebradñ un mitin repubit-
vimos al 
primer
automóvil. Siendo acogido por el público confia hostilidad del pueblo 
“ f S é f X t S a  . . . . . . .  . . . .  . .  1“ - d ? o ,  proyectaban marcharse ai
idir A la prlna 
hló su regocijo.
W e if le F
Hoy llegó á esta corte el capitán general de 
Barcelona, señor Weyier.
R e s t a b l e c id o
Se halla restablecido de la enfermedad 
le aquejara, el gobernador de Madrid.
A e im a c ié n  y  c ó m e n t a e i o s
En el Congreso hubo toda la tarde gran ani­
mación, haciéndose muchos comentarios sobre 
la crisis.
También se comentaba la frase de Maura al
cano.
de la Reina al mando del oficial de guardia 
 ̂don Fernando Bonilla.
El jefe del primer batallón de dicho
]̂ J!?uchy combatió el poder del caciquismo y 
pídiójla autonomía de las islas.
Llórente dirigió ataques á la monarqnía. 
P^ougués prometió defender los intereses
F n  n n a  tie n d a  de te jidos 
Cuando traspusimos el puente de Te 
tuán, desde donde se divisaban las llamas, po teniente coFonéTdon'“Frrn'ando'‘ 
lo que indicaba a cuantía¿el siniestro, en- so Rosado, capitán don Juan A r r e S o  
contramos la vulgarmenOTamada calle de Acuña, ^rreaonao
Ancha del Carmen en extremo animada,' ^  El Jefe de Vigilancia don Manuel Casal«v/uíimsu iio a i a  i  i t  y ’ ofrerlpníln f»l ncnpptn ría ' j  uasai
aspiraciones de Las Palmas,y fuslJgódurame/-1 (Je fe-^®1 segundo don Jesús Saez Sobrino, ins
te á loa culpables de los seis asesinados en los i , P®ctor don José González González y ce-
...........................  Porludordeserenos don Francisco Fernández.
llegamos. Oteen deínllea
su^sos de Noviembre, 
obriano ofreció también apoyar las




hasta el sitio del incendio.
^  número
Montalbán, que tiene facha­
das á dicha calle y á las del Carmen
cifl» condenando la guerra de.Marruecós, 
cauflcó de aventura quijotesca.
Asistieron al acto dos mil personas.
De Sevilla | Huerto de la MaderMnmueblé díviSdo eri
En|el cuartel dei regimiento de Granada ce- 9°,® cuerpos y que consta (le cuatro pisos 
lebrMeuija misa en sufragio del capitán Mu- ® numero d¿ portales.
SffíSíl®’, Meliila, en el combate ^ fii dos de estos, que forman uno solo,
deljr Diciembre. hafeía instalada ...................
Una sección de la Cruz Roja asistió pa­
ra en caso de que fuese necesario utilizar 
sus servicios.
Concurrieron también los inspectores de 
las ^ p re sa s  de Aguas de Torremoli^ios v 
de Gas, respectivamente, don Rafe,el Ruiz 
del Portal y don Juan Carrasco.
El juez Instructor del distrito de la Me-s-
'«‘s H S S t :
Fvfsií*^<¿ h u m i ' i á
'M ú v U s  í é  M ñ ^ ó  ^  W iiS
Is t’enda se eí?contraba en una latería ins- 
í"!ads junto á ella, hablando con un depen­
diente suyo.
í log estribos de dos vsgof?ñs y pBSsndo, por en- Aurcrlta Jaofî et es H«e
i * í g C I l
'Vííero sn M sizfí
' ' • S r i S S l l  Z  t f  l S ' ¿ c c M e n w 4 d S ^ 1 S Í €  í>'¿oSp¡,a¿MÍ, ^ ^ a * í ! S c ¿ S




Recibió eslstencisJíjédica en la casa de so í Condujeron al herido en 
corro de la calle del Cerrojo, donde fué caliíl-|de acorro* los empleados de la c o y  fila 
cado su estado de pronóstico reservado. pomo existir ningún agente
Desde el meaclonado centro benéfico pasólos la aútofidsd en ta ectacion.
el herido ó 8ü doíiilcilio. g------------ --
m a j e r o 8  i  J > e fu n c ió n
y la chocarrerisi 
La con una dulce voz de gallardo y 
redo volumen, canta, .tlr^auj tonadlilasK jécá
ras, del mejor gusto y,|a ipayor expresión, ho- 
• ' • * ' , percro ho é&ehtas derras de atrevimiento,
tendón y gracejoii 







Ayer llegaron, hóspedándcse en loa dlferen̂  |  Ayer fatledi. en esta I® | che á su debut, hizoJ fít4almUabte canzonetía»
tes hoteles que se expresan, los gi ûtenfes; j Antonia Poyâ ns ^  l ta continuadas y cafurolsl salvas de aplaudo».
A*h*̂ ir.bra —Don Alfredo Cre&po, don José|mada por ras excftî htes cusíUdades que la adór  ̂ vistió las dlférentes canciones qu '
ínaveiite. 'don Nicolás Tous y don Antonio|nsron en vida .Jdló ó conocer,̂  con uas-rlqusza de buen two :





A e e i i ^ s  
818 palíejos,V' r','"¿süy
56.'i 2ki\  ̂ ,






Hotel Brltédca, -D on  Carlos Agullar, 
josé Briges y don Segismundo Castro.
Hateí Reg 1 a ~  !Vi Pe ú Ai vi cí, Mr. Den'
g lev  y Mr, AíbsfS Thossin. ,
Hotel CoíCn.—dOí's Emlno /Uca^de, ton José 
Rülzy señora, den Ms>u!;ato Escobar, don José 
Garda D alg  do y d P anc í»co Cascuoa,
Hotel Inglés.—Dofí jo&é G»l5s5i. don Manuel 
Espronceda, do i í' > we st don Ma­
nuel Feri:«ástdez y doss FrandaGO Crespíí.
l i s i á i s  3^'sL^SS |
Ha sido lí'íta?'  ̂ âesi in rme óp 5 añas.l 
hijo de don Mariano Asenjo Inff»nW, qae vlve  ̂
en la calle d3 Uarcis Bns, i7. D«;hu u rio su-i 
frió un golpe en el ojo derecho y de tmi gra-̂  
ves cofí̂ ecuencías cju© distinguidos especialls *
- , l o i j  — », j» o é Usv M CÜHÜV.CI j Ûil UHm’iiiUU.lSAa •Me L.'UCII tvi«“ ,y
Hoy ú Uü custfo üe ta tárde marcado sabor de -época, :̂ da ími notable
cofíducción düi casíiy.:*' a! cem&*̂ i®rlo. gjj
Migue!, tíoude será'fíhumado.  ̂ | De propina, la señorita Jautr̂ f̂ balló un aíre
reí», poftifendo en él tóit- ̂  |Reciba nuesírc» pét̂ .T„e la familia dolhsutS*
u  I I  i i i o i i n i o l i  í i i T »
Pies f,-ra3 de 
‘ Individ
í b r. Jiínánez, de 
íi efi el codo derecho
■íp fufronfl̂ a® Imponían como único recurso la fxíracciónj
" 0 0: á pesar de ser así dashsudado.no sóíO|
rií3i.?íd..c». _ 8̂6 logró conservar dicho ojó sino Jatebíén qUe|
V D?Pr«a /adquirió en él bastante vista grSc aá si trata-1 y p s e m B o c u l i s t a  francés,!
á-'-Ví 
;o ' >s
!í z notesíQ, íSe 37 &fí03, de una 
ci'ntímeírbs en eí dedo 
■* o izqüii'ré'a, y otra hétída de 
x'.-,"íí%íón en dicha mafíO y
doctor Nicolás. Coneuita, csífe de la Bolsa. 6.;
g.r.er ,.í
C s Pdftz, da 6 años, de des­





Ana Fer :. dez Fer ráíi, de 3 años, de una 
h- vuia coiii ,¡P& dís un centímetro en la región
írosfía!.
¿úsribVíicp: Francisco TrespalaCifós Rodrí- 
gíícz. de 7 &no8, de una herida contusa de un 
ceíidirn írc es? la región frontal.
Manuel Rodríguez, de 70 eñíJSi de una 
h. í ¿da cc- tus,, de un centímetro en el pómulo 
t’í'.recho.
Fftnc’ec" S irano Fernandez, de 14 años, 
ííá ura lu ridi contusa de tres centímetros en
muslo «trecho,
Fr-̂ -ndcco Vargas Agullar, de 11 años, de
i: ], herida contusa de tres centímetros en la 
SI 9 corj!í’..cijencia de huberfe eatallado un
ímíénto vegetal y especial de!
/ÍA/slr». MFí’níÉa. flritlHil.t . CSi
A g r a v a e i é n  | 
Se ha agravado en la dolencia que sufre, ha-i 
bíéndosele administrado la Extremaundón, la?
del brazo del mismo | señora doña Amelia ConsigUerI Alcázar ds Se-
nés.
Deseamos el pronto alivio de la paciente.
Criudifres de v in os  
h y tt  tarde celebré sesión, bajo la presiden­
cia del señor Albert, la Junta directiva de la 
la Asociación Gremial de Cííadores Exporta­
dores de visos.Entre otros ásuhtbs, se convino fatíficer el 
acuerdo de junta general adoptado en Dlciem-1 
bre último sobre eí precio de la pasa destinadâ  
á la pisa.
Casas p a r a  obreros
Hoy martes á las once de la mañana se reu­
nirá en la alcaldía la Junta de Patronato de ca­
sas para obreros. .
C o l o c s c l é f i s
Ponga V. fc'i est'í- Bu';-'íín su nombre y su 
jfrecdóss, tníísdelo en ’íobre abierto, ôn 
ranoiieo de 5 ténlí íícs vive V. en Méla
de Publicaciones, Dlputaclóu, 21 Ir Bafce 
lona, y recibirá, á vueda de curtpo, un'̂  re 
parto grfetuito de m Colección Poí>ulat? 
Ilustrada, compucato d<» on r.u.peio do bl 
Hogar y la Moda y uad entrega de Í6 pá 
ginas de cada una da les obras 8,fgqleni*is»; 
Novísimo Diccionario Enciclopédico Jlus-̂  
irado Historia General de España y de la 
América Española, y Ataría, la célebre no­
vela de Jorge ÍSBEc*?. Todo ello en unas con- 
didonts íncreibley ae bordad y de berí4ura,¡ 
y con opdóí?, además, á una sef*e de rega 
los meesuaíes, que le daremos é conocer̂  s
Don ii....nt..i....f...i..«s.**. I. .■« .1» c • > ....••<-
que habita en ...... ....................... . provincia
d e . . . ..................... ............. calle ó plaza de
........... ........................n .°........... piso.,...
desea recibir Uh reparto gratis de muestra 
de El Hogar y la Moda y su Biblioteca.
to ro
rena. • . ' . '
La empresa de puedl^hoígarse
de tamaña adquisición. V ’ ";
Artistas como La Coya, en este arte, donde 
suele triunfar una bitn dpJíi.eadR pentorilla de; 
toda manifestación artística, son una excepción 
qhe no está ai alcsnce de todos.
FeHcltémonosr Y feüdtémos ó la hermosa 
artista, por tu triurfo de aroche, que e» el de 
esta ndehe y el de todos los días en todas par­
tes
E! género esta de plecemes, ahora que le 
llega, oreándole, esta ráfaga 8PÍ«(feble,d:í ver- 
.dadsro y exquisito arte,
Eioisa CaTboneii, la di^inguida baiiarirta, 
también escuchó machos eplímsos por su tra­
bajo correcUaimo, y'de álftcñ IHP^réteciÓn.
1 0
P O L V O S 'N O E L
w,-.,r8do b?j? garantía científica en cada botoH Retomenda- 
dopóf émínencías msíicas y jrofesoraa ea páríes por míiei certi­
ficados que lo acreditan.
SIN W A L  PARA CURAR LA ESCOCEDURA DELOS NIÑOS 
S^uavíiv€tdnr del cu tis
Pellcíoso osta después de"¡ baño. El polvo Noel evita qufe Cón• - - - ”  • jfj.
baña, se hallan de-tnanlfiestd al publico en la ee* 
cretaría del citado Ayuntamiento.
—Anurxio üe taalcafíña de Sierra de Yegua?, 
refefeníéúla publ.cfelíll de íaS cuentas muñid- 
pÉles.
Anuncio de subaeta de las tres cuartas partes
de la hacienda CiQnQv&\jm^Polanqiiillo, encíava 
da en el ciistnto da la i^m'eda d esta capital.
>rEaíc';o del juez instríictór de la Alameda era 
plazmttíoálos procesadoss Fernando Fernéndez 
.pelgado y Juan Martínez Bfelgado, ó fin de que se 
I presenten á dicha autoridad, pára responder en la 
[,causa que 83 les sigue por estafa, 
i --r Ahuncfodfel cése por defunción del prccura- 
I dor que fué de este ilustre cblegiO, don Emilio 
f Ofozco García.
I .rrEdicto díil juez da primera instancia dcl dis- 
ftiító'dé la Latina de Madrid; anuñciándó lá venta 
I en pifméra sobasta de ios bic-nés éiftbargadoa á 
Anoche obtuvo un rmevo y ffdhctí óxilo la f don Carlos Ramos izquierdo y Beruete.
trandiosa p'^dcula «La mancha del pasado » . qhe | -  Certificación del Secretario de la Junta pro- lé presenciada por un numeroso público. Esta I vincial del censo electoral, p i l a  relación de los
a S “s
interesantísima revista Pathé Pérlódico, que | _  Acta de constitución de la Junta mu:>!dpal 
contiene Interesantes asuntos de actuaíided, f del censo de Alhaurln de la Tcrre 
entre ellos las üUfmas.modas en vestidos de ee- 
fiotas y varias escenas de la guerra íta’O'turca.
la hume Jad y el M oae * grî  tín las menos y cara, Unico prevem 
V f.- j lo» eahaSottgs. Uáense siempre des^ptés d=; lavarse.
Er'gid la csa.ca Noel, jo dejaras sorprender por peores polios 
quí sacáis Kiá-s carós. A .
Uíiíío i'ge ;te en España: J.-aquía F.au, casle Maslorca, 184. 
B eicna.
Puntrs de veota n Málse-a: E Laza, Cafiarena, 7vL Marqués,
J Pahxez. B snnúdca, Féiíx Pérez,íFi'nncíaco' MorelU Rlvífo y eu 
ledas ?ae buenas farmecías, Droguerías y pcfíitmctías.
E'ürsáiít demostrativo) de íg», rsses gS'-rillcsáas 
eí dia 10. sw psso en cenar y d ire íbo .ds adeudo 
per todos cirnseptoa: • '
24 vacunas y 1 ternera», peso 3.559 SCO hflo- 
gramoS;, 35-5'&5 pesetas,
3v5 lanar V cabrío, DCsro S94'250 amo» pe­
setas 1577.
. 32 cerdos, peso 2 820 SCO hilógremos p&éUsn 
283 05.
25 pieles, 6 25 pesetasi.
Go^ransa da! Palo, 2 49. 
fatal peso: 6,784 250 h;iíógrfiiS03.
Total de adsudo: 663 42, -  ;
Ea tes. m ereciereis
Las grer dea simpetías qua por £us mered 
,  ̂ „a,^..fmiento8 0íilBU ;os, cuenta en Málaga Pabllte
s; f,., ^ ..««w.... hebrér. de mariifesíarse esta nochevv éo . cone .1 que jugaba, en te Pit.za de la|desempeñó puesíolmportafiteenes.aDiecímien-i ^  ^  ^  gfadg», En^|i|
'|to mercantil, se encarpHa da ««a admlnt^aicigaa en Cervantes con un atractivo progr^^^^ 
í'sc .*5.3 rl/s f'«:ir»ílv?r £̂..s!ir.!a. foí>iiiJ f̂fvi5.5 ción Ó ccbrsnza, prestando garantía mei8iica. g rh>. i n nnifAmin v P.i PoUpr
En esta Redacción Informarán.
M I a c c id e n te  d e l d o m in g o  
Con referencia a! accidente ocurrido ante­
ayer en la eetaclón de la Farola, á la llegada 
del tren número 5 de los Suburbanos, el hecho
ccurriópor haber pretendido apearse del coche, ¿i
que ocupaba, el joven joaquín García Martín,; 




Comuíicadón participando que existen casos 
de cólera en los pueblos de Scicii y Módica, del 
interior de la provincia da Siracusa'CSicilia). 
—Acuerdo de la Comisión provincial declaran
A m a  d e  g o b i e r n o
Sé ofrece una señora viuda con burila referen- 
, cía, para ama de Gobierno, señora de Ccm; a?-ía 
í ó cuidar de niños y enfermos, tiane Un hijo de i7 
I Eño? quetambiéfl dfsea cóiotacíón, de oficio ti- 
Ipó^rafo.
I Informarán calle de Victoria, 1, 2.° -
Dft.“ps.'iáj= de lecb'r n?!;-t£iícla facuiidtlva, 
P8“-arers ü í,us respectivos domicilios.
A :ceidente d e l tr a b a jo  
''' ' '■ 2 I ir. pana tería que los señores
' ' {. tienen establecida en ef Pa-
k .s, José Burgos Serrano, de 48 
í 'k- ¿ir'Jr; eu la ralle ds Tacón número 
’ í:í’u ó Ursa herida de cuatro centímetros 




awa Vi»» wvt — w-> - V r^ " í^  Y i
Molinos de Mentó,La Golfe ta y El Pobres 
I Valbuena, es una variedad de cartel que reci 
ibírán con gueto los asiduos asistentes a! Ctílf 
* seo de C efváctes.
j& j .  c i o - y A
1 Se aiqyfla uú Ipcai coiupue^íb de un espacioso 
dó la capacidad para el ejercicio del cargo de con- • sbaacén bajo y otro Igual alio, coa buen patio y 
ce jales, de don Cristóbal Mora Romero y don agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
Juan Artacho Florido de la villa de Carratrsca.; liavés en eí número 12 de la ralstns calle.
—Anuncio de la subasta del arbitiio de pesas y.| .paBseagBaagBB̂ taaBaaigÉsâ tBae»̂  ̂
medidas de Estepona. | éss«-«.
—Otro Ídem de la misma vüla, sobre la subasta ; pasrO
dél arbitrio municipal de Pescadería. i En ía parte üíús sana de Málaga, camino de s«
Otro Idem del alcalde de Benaoján, sobre la Dgsviacióa P«d egalejo. en frente de 5 minuíoa 
subasta del arbitrio de pesas y mídidííS.  ̂se alquila una cssa eou 4 habíiaclones ea precio
— Otro Ídem de la alcaldía de Villanueva del arreglado. Alíi inforiKarén
Trabuco, oarticipandó que !aa listas de! proyecto ¡ \
dé reparto vecina! de la constfibudón de consu-i “ 't'*«Qclíscír»
mos y cereales, se hallan expuestas al público en : iT d & ld U U
■Secretaría. • La acre litada modista doña Amelia Carrasco,' ___ _ _____ _ __ _ _____
—Bando del alcalde de Cártama anunciando ha tras adado su domicilio ai pasaje de Aíiíj2na|ga‘g f cuatro grandioscis esrreaos- 
que ios ¡repartimienioB de !a coii-ribtíción terriíó- núme'̂ o í, 2.® izquierda, donde c frece sus serví-j Lo« dsmfsgf/s y días festivos í.;aíiuciíi 
Irial, por los conceptos de rústica, p xuarla y ur-cips á su numerosa clientela. |  essi israciosos Jagueres para lav srísios.
Preferaacísi. ĜüSflsrfiJ Ii
dd Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ss 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de'tod^s clases, espaciosos comecíores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precies econó­
micos.
S s p e s t á a m i s »
TSATRD CERV\NTE? Cimp^íia da don 
Pablo Qorgé.
Funcióu para hoy.
«Ló3 molinos de viento», «La Qolfemía* y «El ■ 
pobre Valbuena.»
A !a* ocho y media en punto.
TEATRO PRINCIPAL,-“Compañía de opereta 
y género chico.
Fund n para hoy:
Primera sección á las 8 y li2; «Alma de Dios». 
Sfgunda sección á las 9 y 3,4: «La alegría dé la 
Huerta».
Tercera se:ción á Iss 11: «Bl fin del Mundo». 
Preexs: Butaca con entrada, 075; Entrada ge­
neral, 0‘20.
SALON NÓ¥EDADES.-Secai.íí?,c£ á tes oelte 
f  media, y nuwvs y msdia 
Pos nussero'á ds varietés, . . '
Escogidos prcgrsmea da pelícLlñs. ' , '.>1- ■
PREUOS: I-̂ Jeíss, 2,50; prefets-^sd?., O.SS;
I irada genera? 0,20. r ’
I C'ü’''iE -(í?iñíV;r(o s;; ?s A;ü!tse¿¿^.
Garlos Hue», próxima al Easeo) Todas tea nqctóé’:’ , 
1i ©gjgeii'ieos caisdíOa, os m  mayor Piirte ésfei» ?
i6€?S. ■ “■
Los domingcísr y días k&stivm lassdón de tálUSi  ̂
Preferencia, 30 céntimos. Oencral Xí*. " ^
IDEÁL,~-Fíiscíí5k para !S magn
' f-'.Ci v;.K-pE,X)E
■í 'l a l
Ar‘mni-ms, M&mifim p iam  desd$ 9 0 0  pmias m  uá ikm . r«p«rsdepí' f  ^ 6 ^ 8
 ̂ _ « V« <3 -i- 'Sí© i . _ _  ̂ i. ... : I -I» C* íalaiilerei.—Precies y catáogos dirigirse ■ álrectameete á la F. Orte «
^  ‘ -------------- ------------------------------------- - -  I
.5 ? -
Purgante. — Leparafiva.—Antiiar para la  ̂
cLniaa favorable más de medio siglo, de consu ’ 
»ede'íLiesíía con la» estadísticas de «cara*, 
dos*-» en eíBALNEsARIO DE LGECH S,
"Whis, enfermedades dsl A^araio digestivo, d l̂ 
^  W Hígado y i s  1a Piel, con eapeciaítead Herpes, 
ffscróful
PASTILLAS BOÑAI D
E n  b e b id a .— E n  b a ñ o
yil'̂ UiÁKf J vAVItMN tt«rap%«WR« ««wj ^
F óp las, Erisipelas Varices, Ccn/estlón^g 
Bilis, ele. Venta de botellas e:í Farásadps y ^ 
drogierías. JARDINES. 15. M Uíid
U  B W  WT0SA PEOBIESm
U F L O R  D I O R
E l  © s S e f í ®
. .  s s ."S s ;í í :s S í í £ : “ " ^ > “—^ioutit si énsuoift Ib fop&
JA,,. t-4,Ví-S''ía £r,ísi5robaá3 cou lóss señores laédisos, partí ciEEtsfeati? ®sfe?madEds«te & f;a iS |S írír^
íieqastíad, granulaCiOn-.2u, af?,?siía psOáuCsdji ptr &l P?--
elci Lss oastnias BO H A LD , prís^isuas ea *farí£,®
íUsgíC' de quesus- Idrmutes fueros m  priê e-íW «e de ŝit  ̂ Láp
l e y  -jQíí f)s extsiR|«íu. •
! CAFE NERVÍMO MEOICMi
i - M f  «ct®]p M O ® A £ ffiS .~ a£ sj.ca  s-egistip«dr
t Nada inásjnofensivo nj maa activo para los dolores de j 
. .nquecas vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malS, 
tómago, dsl hígado y les de la infancia en genera!, sé cures 
bieiaennte. Buenasbotícasá 3 y 5 pesetas caja,—Se re!»* correo á todas partes. y . »w.
’ d i f  pS S S ? " '® '  B” M Síga,,esa
t e i f i r t i s
¥i I f
J il É ^ |? |i
' línea de vapores recibe mercancías cíe
,863 a líete corrido y con conocimiento directo desde ssíe 
rudos los ds su iííí^farfo en el -MedUerránen M ar
“  ES F O
F^.l¿íkBfat0sfaía -  Meííif?
s£3í t£¡%tlí!Su-a«tésiieo y antlálabético.. Tí'-
IÍŜ '?e"íGs sigísníag éí¡e'.s síusculur 
nsVíIolí?, y U^Víté te gsrigrá a.¿53. ŝ.
rscpHauW erfeiglábcter-io.
i de A'caaíhea grcíiufa&a, 5 pts-ut
. DÜI ' .
m i í ^ c o L  o n a m o -y á t a o i c p *
g O S íO G U C F.HH~:0) :
fSüK-.bftto Im esfermedadea del 
s 45J.c-.lL'' 's teci'piíííits csiarros bronc©- 
-jásñdíiicGs, tei"mgC“fsrifig«:03¡ ssfecdoess 
gtrípáiSr-p, í;s‘,iáí.'ca», ®tc., etc.
F ftcte  áel frasees i  pesiíMg 
las ^ m  Is fís! siste?, ^rtea Gorg
T j, v-vh vv ui.í!iafc!iu  u»recioa a  £ tej|(Hl̂ Oi-
t Ij i r íQ s o,  Negro,
Modagasesr, indo china, Jspóh, Australia y Nueva-Zelfnd¡8,ííi 
combinación con loa di, la COMPAÑIA DE NAVEGACIONJ® 
q i6 nace sus salidas regulur<s de Málaga cada 14 días 
miércoles de cada dos semanas. '
rse á 6U reísl
__ ® 9 t o ü o t u r a i ® t t s a B U » i T « n 1 í o A 6
t e  Fi©s* ñ® O ro
L® si® 0r®  _ _«,.ra». Wi8 - « w r -  s a  w . - « p  . r t a w s .  b »
d Í0  'Ol***© dftdesiPQteso^se osa IwnMénaemo higilaic^. ^
2^  Zml ^  S ^ m  tíeolp» primitivo fieLesboBo, ya sea « essfeñej^
§^JM á S ' 0 S * ®  JSSrdspeBde'Jio.máB Ómenos epUoafiioaes.
oŝ A... él mKaIIa tftfi hansioso* CStíC
fioiof o®peua»w.iu«»y
La ri® r d® O roBj-MMjHB» v * p ' gonrio del natoseSi el 6u spUoaoióB 66 hace biea. ««-¿.., «¿9
^  r i s r  slo O ro5á8«^ r  a s ’w  ^  laa ai»® **, cesa la c&id«e«a el oso de esta tgue se oos&b f  éritao W%m iAa  tfHíaoés  S  aAeSJo y efoita.»aeteoimi8ato,FOora,o el, oabelio adquiere r
1 , ^  r  i 0 i *  w ®  o®»^s» oob*®®»
® ggtanáOB’dsbeBsss'ilc íodífBlaspeíSoafesaosfisa^is abESSFvsf
t e  Fs®r á® O ro
t e  F ia r  fie  O ro  -
_  nás poderoso de lodos «os deDUí í̂ífvoa hí
oepóaflo en toítesteg fsrrííacfasr








co, párs L. 




itelias Értfll!-1 ^ clises,? íÍcAí  ií’g«g u<'?4k- te sŝ Ktidsá áe ,ms |
iitfeetsg gíkj I gáí.5íslt2.i. ■ . , - \  j, V' í■ ' - f>.ííjícdxs e x i s t e s n  r-G-li,' clase de lárapnrast voht esslLírido tes í' -s  .íí;í^3»8et!sící:sr-r nircte  'am st m^
ñe%vs* fe 9bsdekw Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, coa
dólor, ío f tres
^ ié í s l í i 6 ® l |a  
Sí
'• * av/s-eWdvy l V»g S é/íOy J %rtír$ •» sw*‘wwfr*A ̂  -V-
jiás ae cosif-lgue un 70 por 100 de economía en el emsumo.
Tsiíibián, y en deseo de concr̂ íáer toda clase de fadt.djcc 
público, verifica instateciones dtí timbres en RÍqiúler ^Basjía!.
H igB larisa  el ñujo m m i  
corta los rc'trúsos"¥^
Molm& LñnOi 1
Tlpcgrufía de EL POPULAR
